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DIARIO OFICIAL
DEL
I\1INIS'TERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL D. Alfonso Torrente y Navarro, ascendido, de la Capitanía gl:m'·ral de la l." región, á la l." brigada de la 7." división.
• Rafael Capablancil y Garrigó, ascendido, de la C.-apitanía gen\'-
ral de la 5." región, á la I.a bi.'igada de la 13~a división.
» J lIan López y Soler, ascendido, de la Capitanía ~ener;jl n'-' ía
8." región, á situación de excedente en la I.a región.




Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región y OrdenJ.-
dar de pagos de Guerra.
• • JI ~ .: ~ :~ .,?,'";,.,,¡)
RECOMPENSAS ,< .:'.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 28 del actual, ha tenido á bien conceder al co-
mandante de Artillería D. Luis Fernández Hcrce, la pf.'r-
muta de sn actual empleo, que obtuvo por real orden de
21 de marzo último (D. O. núm. 63), por la cruz de pr>
mera clase de María Cristina, según solicita en instancia
promovida en 12 del corriente mes, por estar compren(li-
do en los artículos 5.° y 18 del vigente reglamento de re-
compensas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\la-
drid 29 de abril de 1910. •
:-\ZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dc~;'
tinar al Estado Mayor Central del Ejército al capitán cid
cuerpo de Estado Mayor D. Francisco Carreras y LafueJ:"
te, actualmente destinado en la Capitanía general dc c~a.
regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji. muchos años. !\(¡-
drid 29 de abril de Ig10.
Señor ...
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ció~ de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes y
ofiCiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con' el capitán D. Manuel Benedicto Martín y termi-
na con el segundo teniente D. Manuel de Vega Martínez,
las recompensas que en ella se expresan por su distingui-
do comportamiento y méritos contraídos en la conducción
de convoyes desde el comienzo de las operaciones hasta
e! ~.o de octubre de 1909 y servicios prestados en las pa-
StelOnes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc:bos afios. Ma~
drid 26 de abril de 1910•





Excmo. Sr.: El R€."y (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército D. José Botín y López, cese en el cargo de
ayundante de 6rdénes de V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes del cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to comprendidos en la siguiente relación, que empicza
con D. Félix Ardanaz y Crespo y termina con D. Juan Ló-
pez y Soler, pasen á servir los destinos ó á las situaciones
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de Igro.
:AzN~
Señor Inspector general dc las Comisiones
del Ejército.
Señores Capitán general de la primera región y
dar de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
sexta, séptima y octava regiones.
R.elaci6n que se cita
.Coronel
D. Félix Ardall.lz \' Crespo, ascendido, de la r La división, á si;
tuación de e~ced.cnte en la 6.'" Región.
lTenientes coroneles
D. Juan <J;uetTCro de Escalante y Barbero, de la 10." dil'isiún, {o. la '
CapItanía gcneral de la 5.a Región.
• Alb~l:to Campos y GucJ'cta, de la 13." división, á la II.a d.i-
vIsIón.
• Sebastián l\Iantilla é hure ascendido dc la 1.\\ bri<t1111a lle la
11," división, á la 13." di~·isión.' "
Comandantes
D. Jo¡;é Botín y López, que ha cesado en el cargo de ayudante de
órdenes del general de división D. Arturo Alsina, á la La bri-
gadadc la l." división.
., Joaq.~ín .Nieves y Coso, de la 1." brigada de la 13.8 división, {¡ la
1.' brigada de la 11." división.
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E""a<lo l\!ayor 'e" " D!l1 1') . , l' a ~,.., 1'1'., ' "'1 a¡)ltan........... . ar.ue l><:!:e;i:do .,r,,:t:il \..:ru;.,e}e, ~.: eh;: el~!~.r,:t¡·I.~~.l'. lItar coa
dJ.:,L .. n\,.¿yO rU./d, p...... h; .. OJ'lIH.,l.A~'ud¡mtede Campo ...•••..... Otro tic Caballería•• J".d:llo <1~ }!as2ar:¡n y Rci'1il .•...... Crti:~ ele l." C'¡¡,;C de JIaría Cristj;¡a.
i TC!l!entc coronel... l) Jo¿;(i Ferrando C.'..rataLl , (Cr\17. de ~.e. c1a:'c dd :\1ú·ito :'li!itar conlotro. ..•.•••.•••.. , Adolfo l'ah;:-;sa Cana"':s...•.....•••. i distÜlti\'o roJu.Ulplt¡¡n... •. • •••.• »Emilio 17.(lUicrdo AlToYo .•.•.......¡Otro.... ...•.••.•. • Yictoriauo Gai'cía r..O::H"l'C?¡.er Tenientc. . .•.• »Ricardo "'tartiu l'iniIlo~ 'y B'í~l:'~l;: :::Otro. . . . . . . . . . . . .. »Francisco de r~~:i\i'ia O'La",lor , .
R\''l' Iuf" d ~ jI,'elilla '9 I;J.'J Tenientc. . .. o Eduardo Arauja Soler C 1 a I d 1~¡"t :,1ilitar con
o' • ~. , :J ••.•••••• , 'lg~~~~~~::::::::::: :~~}~~?n~{~~[~~~~7.ri;~~e~l:i~: : : : : : : : : : \1 \l\~~i~t:~·o er~~. e , en o
I.<>! Teniente :. . . .. "JEguel de ;\gujrre Lizaur .
Otro '" •••••••. »Arturo Sa!1z Tovalina , .
, :.1.0 Teniente. . . . . . . 1\ra,lUel Granado Tamajón. .
Otro..• ' .. . ..•.. .. »Angel BenJ~rck:l. de la Cru:l. I
i (,':'r Teniente (E. R.). J Fernando Cal'o S¡¡¡n¡¡niego /Crnz ele l.n clase dcll\l¿rito Militar con
c1islinti\'o rojo, pen~iollacla.
. \CilPitá:1 . . . . . . . . . .. »Ri;a~do ~."mar Fei'\l?i1dez (Cr~l.z ~e !." c1a.se dcll'.1érito Militar con
¡,e.. Teniente. . . . l'IhXlffiO harr.os :.\I:trtlllez ( Úl~t1ntl\'O rOJo.
Otro (K R.), .. . . .. »Dionisio C!;in~;To ~,1o;'clJ() , .. , ¡Cruz de ¡,a clase dcll\Iérito l\Iilit¡¡r conI distintivo rojo, pensionada.
p,,~ lnrll. el Af:"· 6S )Ci!.pit;~,\•..... , > Luis LÓflcZ L1jná~ "Cruz de plata del ~lérito Militar con
..~. .••• .C He", ...•...• '\1.'>[ J~llienteCE. R.) > Mi<Tucl Cwr.·'''l'O P;','cz i distintivo rojo
. /l.~r Teniente. .••.. ~ T');'1uín Í.1;1~:;1;:W Ti~-cn~:: : ::. :: : : : : .,··CnlZ de 1,· clase 'dcll\1érito Militar con
. ". c1istintil'o rojo, pensionada.
Otro " • ~.bnu(::~ :\~1;:::'1:~~ ?rdó:íc:z .........• (Cru~.~c ~ ," c1.a~e del .Mérito Militar con
• ~.o Teniente. . .. . .. :t Tu.m G'¡,rll.o (,,'1 el.I .•.•........••.. \ d¡"lmttvo 10JO.
IOtro . .. . . . . . .. : )os~?sset F:lj:~1'(I~ : ~cruz de r.a clase del Mérito l\Iilitar con
]>rig::da IJiscipJinaria ll.~r Teniente...... ~ AleJ~ndroOsés AI;.ncs~~... . .. •..•. (:istilltivo rojo, pensionada.
... , ·I/otro ) Eduardo de 0rarzahal IOlTaILa ....•
Capitán ••.••.•.••. »Bcnito Sanl;1 ~hyet""""""""1
Otro " • Luis Terrer U~~arlc .•.•••..........
l.er Teniente •.••. , l'ed::o D:t'?; de lUyera v Fi<Tucl'Oa,
mal"'1ués de S~Jmcruelo;.•. :'...•.. Cruz de I ,a clase del Mérito Militar con
Otro.. • • . . . . • • • • •. ,. l':~:'l.i,x~.:'t~·¡:~!:l ,,~:ln·,er~s-Presas \ distintivo rojo.
(. \., Otro l> c.lt.O:,l\[.lrd.J_zdcC.lmpo .
.OlIJaIHl.n " l'lIllcna de l\I~liila. ". Otro.............. )} Gabriel St'~·iil:tr..o V Dícz d(~ Liafío .
Otro. ......•..•... ~ lo~é de r,I:,j"',{te·';'l¡ )npucra...•...•..
Otro...... ,....... »]ull,b GDl'7:íkz·M:Il"tb\'e:I••....•..... Cruz de L'" chsc del Mérito 1\lilitar con
di:itintivo rojo, pell~ion:lda.
Otro..... , . . . . • ... »GollzGl0 Z¡, '.det.1 y Gal\'án .•. '.....•. Cruz ,~c La clase del .Mérito Militar con
distinti\'o rojo.
:l.~ Teniente (E. R) l> ü:I:lo~ l~e~';~'~0~ Lacal. ;:.' '¡Cn!z dc l.'" clasc dd ;\Iérito !'vIilitar con
Comand." ln¡;;enicro:-; d:: lVIeliU:l .. ICapitán. •••..•... , c:.d mc:l( <':~ t'~J1Un l~cJ~u_l;¡ , .. \ c!¡sLintivo rojo, pcns:onada.
. }1.()rTeniente (E. R.) » l'r~nclsco ..,;lI1C:lIJ:ll'nas •.••.. , ..•...
Subintendente..... > Ju;¡n GutiCrn~z L~jl;ez .......••..... Cruz ele 3.a clase del :'1érito l\Iilitar con
.. distintivo rojo.
Comisario ¡,a...... »J()Sl~ m':q'.l~r:'aT01'r;;n5 Cruz de ~." dase d::ll\Iérito }\Ii1itar con
di,¡tintivo rujo, pensionad'l.
Otro de 2.0 •• • • • • •• »I.ni~ F(·rn¡';¡(ir~:l.l{\Ijzde Lira3 .•.... , Cruz de 2." cla~;e del Mérito Militar CO'l1
distintivo rojo.
Rccom pCllSIiS
R.elación que se cita ..
CU<3rpos





Otro 2,0••.• , .••.•.
Oti·o ., , ..
SU:JÍnt~ndc'rida de MeJilla , " Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .. , .
Otro ,
Otro., .
Otro , , ..
Otro 3,° , .
Otro , .
Otro r.u .




R('~. Inf." del Rey, l •...•••.• , .,.C:1.pitán•....•••••.
II.er Tenientc •••••.2.° Teniente.......
R 1 f a d L' '" \I.(!rTenicnte ••••..~cg. n. e eon, 3" .... ·•· .. '/Otro .; ....... oooo·
• Eaüiio Gaslll~!,znar. . .. . 1
> Jua;} I-Iern:~ndez Ol¡:!~uibd .
l) rosé de Vi ches n,o.z. , .
.• "lIeraclio I(nmajo:; O¡·tigosa ..•......
o Pascual A~(uirrc GuclTero ,
l) Ramiro López Pérez ..........•....
» Relisarío lUuiloz Ciúme;;.........•...
~ José Rol'Íl'a :r.Icstre , "
• Salvador Grosso Barroso ¡Cruz de I.a clase dell'.Iérito Militar con
distinti\'o rojo, pcnsionada.
» Jo~¡¿ Cano C~llZ{lk;z.. : . ' kruz de I.a clase dell\!él'ito Militar con
» llcrculallo VcJavos Gutlérrcz , .. \ d' ··t· t' ."~l' - N· ... ,,:....t I I'S m lVO rOJo.1>, l..(~ IX l. a,alI() ..:.'1(,. O .•.••.•....•..• }
• Pahlo Vallcsc;í Lnquc ,/Cruz de 1.3 clase dcl :\1érito l\Iilitar con
» Andrés llal'raca Ruiz Mateus. , , . \ clL;tintivo rojo, jll:nsionada.
• J\[,lI1neI Ojcda ""rona ¡Crm de 1.1\ clasc del 1I1ú'ito Militar con
» l\laximino ::;anto:; .~[;¡rtin , •• \ dh¡tinti \'0 rojo.
• Enrique Fernilnclez Blanco ••.•.••.. Cruz de ,>.3 eh~;e dell\I(;rito Militar con
distintivo rojo.
» Arturo Alyarc;; P"nte •.•.•••••.•••. Cnlz dc ~.a clase ocl Mél'ito l\Iilitar con
di~tintivo rojo, pensionada.
» Francisco Moll de Alba ........•..•. Cn17. de l.a clase dcll\Iérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Benito Lnqne Pinillos. , , 'ICrnz de La clase del Mérito Militar con
dü;tintivo rojo. .
l) León Fel'n¡índc:l. Lamp:1.rcro .... , ... ~c \. n \ d 1 '1é't '·{'I·t
l) J ~ d 1 G' 1-' .l\I" >1) ruz (e 1. e ase c l\ 'n o 1,11' al' conose e a . anLIt:1' ,use. a......... d' " f 0'0 s' d
» Enrique Tomás L\lllue . , . . . . . . . . . . . I"'dn '1" rOJ ,pen lOna a.
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2.& .Comp." mont." de Admón. Mi.
htar Oficióll 2.° ..•.•..•.
Otro 1. 0 •••••••••••
» Emilio Palacios Crespo.'.. , Mención honorífica.
» Ricardo Lacal Oter... " ......•••••. Cruz de l." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l.a S:0mp.a de montaña de Admi- Otro 2.° I~ l\Ianro Rodríguez Aller .........•... Cruz de l.a clase del Mérito Militar Con
mstración Militar... . . . . • • . . . distintivo rojo, pensionada.
Otro.............. »José de la Igl;sia Fe.mindez..... , ... /Cru:- ~e ~.& cla~e del M.érito Militllr con
Otro .;.0.. • • • • • •• .. t Eduardo Orb7. de Pllledo y l\Iartínez. \ dlshnhvo raja. .
Otro.............. "Ricardo Fcrn6ndez de Rota "1
(2." .Comp.a de mont.a Admón. Mi_¡Otro 2.°.. •• • • • • • •• lJ Felipe Valero Rubio ' Cruz de La clase del Mérito Militar con
litar ............• : Otro 3':" ......... »Mi~ucl Gonzálcz de Quevedo.. . . . . . . distintivo rojo; pensionada.
Otro 2. ... • • • • • . •. b Adolfo l\Ieléndez Cadalso ......••••.
Grupo Al'til1el'ía de montaña del






RC'¡r. Inf.a Vad-Rás, 50, • ..••.••. l' I.pr Ter.!cnte .
Otra .
{::." Tenien~e alum-
Academia de Artillería•.....•. .' , no • (;ui~lcrmo Vá;;quc!' ~.:: la Pinta lCruz 'ele La clase del l\Iérito Militar CQQ
(
l lUTI111ü .... ·1[·([·,,, TI.: '''(l~ \.Oor1·'0 \ .. " .
" • .. ••••••• " ., "~. : '-oo J ,,' "n" • GlStll1hV0 rOJo.
Ot;·o.. . . • . • . . • • . •. '> Ca;'IO;¡ Huciín GÜmez......•..••.•..
\ '1" t P .r '. (' " -T • }nó Cuz Catal v l.er -.:mene .•••.. }) >')l:l.a~lU ,:.,lU,;¡r ¡hartl?ez Cruz ele La clase del Mérito :Militar con
n. .. una, l .....•..•. )~.o Teniente. . . . . .. ~ i\nwn:o I:!;;o~'no ~ RUl~ de la Canal.. distintivo rojo, pensionada.
Dón. Caz. Madrid, 2 I:~o ~'e.nientc (E: R.). ») Anto,110 Gornta Lemal '. . . . • . • '
)
l.aPlta!1' . . . .. ., l::.':Jili() S~e:~ ~le Te¡~d~ y Sar¡\cho (Cru:" ~e ~.8 cia~e del Mérito Militar coa
I.cr tt~luente " SIl\'ano Clrulaau Cu·llJ<lno \ dlS.lI¡tivo rOJo.
llón. Caz. na~·:j(l:;tro, ..t •••.•••••• Otro... ,"o.. • • • • • •• }) !\Ji.:rio 'r0~cd~lJ~o FCl"nándcz.•. .... .• , Cruz de LO!. clase del l\Iérito Militar COR
c\is tinti \'0 rojo, penúonada.
Otro.. ..••.•.•••• • Rouerto C(.¡¡K7. ,le S<!laz;¡r v Ordllña. Cruz de I.a clase del Mérito Militar conI . di~intivo rOJo.
(Capit..ín ...••...•.. 1> Fmnci.-;co r,h,;;:o Azcllne Cruz de La clase del Mérito Militar con
13úl]. C:J7., Tarifa 5 , I distintivo rojo, pensionada.
(1."" Teniente. . . . .. »Ricardo Campo,:; Care;a , /Cru:- (!e !.a cla~e de1l\1érito Militar con
13ún. Ca:. Figucms, G : ::.0 Teniente " ~ Antonio l\¡¡:ilns IIcrrcr:L \ dlstintlvo rOJo. ,
\Capit;ln Angel T(:\Ye~í Ihdía " .. , ......••
Bún. CIZ. Cind~d RC)dl'i(~(), 7 ,;! .~r.Tl;en.ie:lttc (E. R.! :l> Francisco :\iartell Ciut.iúrrez .
< t~. (;lllen C., »I\!;rc([o Trar.11.>lín Franc~s ..
Otro .. , , »r\utonio Aco~;ta TOI·ar Cruz ele l.a clase del Mérito Militar con
. . \ c..1pit¿ín... . . . • .. . .. , José Ah'arez E!ipej() .•..•••... ,.. ••• distintivo rojo, pensionada.
BO:l. Ca~. Arap:lc:<, ') ....•.••••. , l."r 1 <':lllcnte ..•... »,kaquín Ra\'c\1ttís l'aris .........••.
b." Tenienle. . . . . .. »Fr;¡~c,i~c(~R~~d,rig~lez Crbaao...••• ~.
(I.cr 'reDoiente » TOSe' SI::10I1 CalcaIlU .....••..•..•..•
Bón. Caz. de Ins J'\¡l'¡¡¡:;, la '2:' 1'c'¡iente (E. R.! "J'edro O~.;alla Torres .....•...•....•
ICapit:\11 (E. R.) .. ,. :) !~:1::i'l\l(' :\r.~!'t\ll C:L~O ••••••••••••.• )
lJri;;:ada Discii)!inaria ••.•..••••. 1CapiLín. • . . . . . .. . • J' en¡ando S·;:rra.i\n 110 ••••••••••••••
~.l.Cl'Tcr.icnte. .•... , Fr'l1lcisco Hielal!!o ele Cisneros :\!anso\Cruz de (.a clase del Mérito Militar con, " ~ \ d' ," ,tic Zu¡)!;~a " .•• •. . . . . ls.mtl\'O rOJo.nón. Caz. Llcrena, 1 l .•••.••••••. ~.o Teniente. . . . . .. ».Tu·,:r; IUllllerdo Arroyo ••...•...•...
)Ot1'O , »Tu',é I\1IUI07. Vj~caín() .....••.....••.. '
(J\Iédil.:o 1.0......... :l> 'Edl'ardo S·¡r;.'·!Jt::z ,. :\1;:rtín I¡cruz de ¡.a cIase del Mérito Militar con
I
. di~tintivo rojo, pensionada.
Jer<~ 1.'1. meeli'l 1..>rigac!<l, de la 2." de .
Cazadores..•................ lc')fon~J..,...•..•.• AnJr(.; C,;;':." Yic<::Jtc .....•.•••.•. Cruz ~e 3.a clase del Mérito Militllr con
digtmtivo rojo.
I:¡)n. C'l' de Se"'orbe l~ \l.er Teniente ..•... » Rafael Valcírcel S,íc7....•.•..••..... Craz de l.a clase del Mérito Militllr con
.".. ',., , _ "¡Otro 1) Ir·~i.c~r~loAi\l.·ri~laAi.\Ior~p.~....... distintivo rojo.
¡Capitiín , . .. ».1),1.1\1,11 .elLoa panclO..••........ , .
\l.er T'::llicnte.. . . •. }) i\r~\lro naWlerü lbmu;¡ ...•........ ,
nún. Ca~. de Chiclar,a, 17 ..•.... ('otro.. . . . .. . . . .. .. »Fe;'nanrlo Fcr,l;inúez Loavsa y Rei-)Cru~ de I.a clase del Mérito Militar C~>n
1l0é:,) ••••••••••••••••• : ••••••••• \ dístintiva rojo, pensionada.
Otro (E. R.).... .• . '.I;ll1ucl S¡'u1Chc7. Se;::ura.......... . .
Jnlantcría ..........•......... ,IAhlll~;10 ~ ]{;,f;;c! Ci\'allto5 Na\'a~ Cruz de 1.& clase d~1 MtÍJ.·ito Militar con
. I distintivo rojo.
~COma'ldante....... »Joaqu!a l\Iui'íoz C¡¡!!cgo ...••..••.... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo.' .Capitán .•.•....... , Ikrn:Ll'do E;;;p¡í Uanzano ..•••..•••.. /nón. Caz. de Talaycra, 13 .. , ... '1" ér Teniente (E. R). • A:1tonio Cantero Hidalgo ....•..... " Cmt de La clase del Mérito Militar con
2.° Teniente (E. R.) » Antonio A!oilsn Valle ..•........... ( distintivo rojo.
Otro CE. R.). . . . . .. ) José Garda Salcedo .... , ...••..•... )
:\lédico 1.0........ »Manuel :\ldé,ldcz Cas[¡liíeda Cruz <le l.a clase del Mérito Militar COll
di~tintivo rojo, pensionada.
2.° Reg. Artillería ~ronta!'i¡¡ l.cr Teniente » Ibfrrcl R07.a~ y \'illa ......•.••.•.... Crllz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
ICoronel.. ;), Tom;ls Rüclr¡g\¡·.~:I <le J~~Úll j' Carrillo. Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Comandante.. • • • •. , J056 Pay¡'i Yili:¡!, , ...............•.. Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo, pensionada.
Capit<1i1 .•.••••... , , i.\bllUd Jiméllcz Gnrda Cruz de l.a clase dell\1érito Militar con
R('~. Inf.a Saboya, G • . • • • • • . • • • • distintivo rojo.
Otro.. . • . . • .•• • .•. t rlEo de Tcr;'~~ G;lrc;~ , Cnl7. de La clase dcll\férito Militar con
disti!ltivo rojo, ~1l5ionada.
» losé Gil de A'ralle IIcrmacc;lea.•••• '/C 1 a I d l1\I"t M'l't
J. C 'G' '. ., l'llZ ce l. c.ase e . en o 1 1, I ar con» Han ampo", Iuflel rel...•.•...•.... \ d' f f .
» A!1:0!1io \';::Ít~3 Ortc;;a. . . . . . . . . . . . • ¡:im 'IYO rOJo.
:> Jc.s': I.¡.ar¡l:a..j\Jel~:a:.•.••.•.•. , .•... '. ~C" d • 1, d 1 !lfL't l\lil't~ Antol1loh:!lljePneto ......•.•..••. 1l.~.C!. c:l~e e ".en o 1 arcon
, Enrique de ~:icolib Tejeiro......... dlstmllvo rOJo, pensiOnada.
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» Enriqne ~Iás Ocholorena \
» JHan Herrcra 1\fala~ltilla o ••••• \
~ Al:,\011io R?'!ltCj;Hlo ~oronat, .•. , •••• Crn.z. ~c ~ .• da.se delJ\:!érito Militar coa
» ,T1111.irt A~l1¡lTCZabal Sobrado......... distintivo rOJo, pensIOnada. .
l> Beni'Tllo Fiscer T(Jrnero... . .•• •. •• . . .
» Enri~uc Eymar Fernández .. ,.. .. . . . .














Otro (E. R.) .
1 .or Teniente •••••.
2.° Teniente .•••••.
Ler Teniente.; ..•.
,)tro (E. R.) .......
2.<> Teniente ..•••• ,
Otro .••... "" ~.,,"" t
Médico 1.°.•••••.•.
Músico mayor.•.•..
. ,Capellán :l.o • • • . • .• »Inocente Ortiz VilIajos y Simón .
Capitán. . . . . . . . . .. l> José AIia~a Padilla , , ..•.
1:'>!édiCO L° ........





2.- Brigada, 3.& Cazadores
Bón. Cat:. de Estella,
Otro.. ".. ".• ".•...
ptro.••....••••••.
Otro....•••••••••.
Hún. Caz. lIlérida, 13, •••••••. '" Otro .•..•••••••• o.





D, Enl'iqu<, Jimé.nez Por:·as,. , , , , , , ¡Cm;- {~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
, l\1<lnud Lat::ulllo BOnilla.. , , , . , , . , \ dlstlntlvo rOJo.
, Manuc! Pcrales PClÍasco , .. , ..... ¡crUZ (le I,a clase dd l\Iérito Militar con
di"tintivo rojo, pcnsionada.
• Enri<[llc Alom;o d~ ),[cdina y Malegue. Cruz de 3." c1a,;e del Mérito Militar con
I dj,;tinti\'o rojo, pensionada,l> Ricardo Bocio Ló¡lcz .. , " Cruz de 2.a clase del )'Iélito ~Iilitar can. distintivo rojo, pensionada.
Ca.pitán........... ~ Julián García Aldamar .. ' ' " .\
Otro.............. »Tosé Onrubia Flore" , {Cruz de La clase del Mérito 1I1i1itar con
Otro ' ~ Sah:ad.o~ Azara ~ ll~redia , ¡ distintivo rojo.
l.er Teniente.... •• »Enno ~(. Amado• .'\5111 .•.••.•••• , •. , )
2.° Teniente (E. R.). ~ Miguel Juan Pdlicet· , . ~Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
2.° Teniente.. ••.•. ~ Francisco Zamarra A~nstina , , . . .. distintivo rojo, pcnsionada.
l,er Teniente...... l> Carlos 1\Illnca:la Aparicio , Cruz de I,a clase dell\Iérito 1\Jilitar con
distintivo rojo.
Otro.. •• •.••• . •••• • Federico Pinto y Tames Hevia Cruz de l.a clase del Mél"ito ~lilitar con
D6n. Caz. de Barcelona, 3. . . . . . . distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente (E. R.\ ~ José Fri~ola Rovira.•••.•...•..•.... Cruz de I,a clasc dell\férito Militar con
distintivo rojo.
l) Daniel, ~~~ts ~?nz~lcz•......... , .. ~cruz de J." clase del Mérito Militar con
» José GatCl<l lJna •. , . . . . . . . . . . . . . . . . d' l' t' o· pensionada
» Francisco Fors Ramón.. . . . . . . . . . . . . IS 111 IVO l' JO, .
• Manuel de Fuentes Cen'era. " .•...• ¡Cruz de l,a dase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
l) Juan ~irlc:! ~icto... ::. .•...•.•.••.•. (Cru~ .~e ~.a cla~e dell\~éritoMilitar con
• Ro~eh() \ ¡gil de QIIlIlones. . .• •••. . . dts'l~lt¡VO rOJo, pensIOnada.
) Francisco .:Il¡¡rtíncz P8iró.... , ..•. '" Cruz de I.a clase dell\Iérito Militar con
diStintivo rojo.
Cruz de J.a clase del :\Iérito l\Iilitar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de I.a clase del Mérito Militar Ct'U
distintivo rojo.
1 ••rTeniente ) Eduardo GÓmer.Zaragoza , •••. Crnz dt' l." clase del1\Iérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............. »Venancio Prieto López ..•....••.•.• ¡Crnz de 1.a clase del Mérito Militar con
2.° Teniente (E. R.) l> F:nt'i'l\l~, V;lzC)l\eZ Darrios..••••.••.•. \ distintivo rojo.
Capitán........... ~ Enric!ue Lllc:!;; :\Ier~;¡dl: .••....•..•• ¡Cru.z (!c ~.a cla~e dell\~érito Militar con
Eón. Caz. Alha de Tormcs, S...•.. Otro.............. »Ramon de Alfar.) raral1lo •....•••.•• \ dlstmtJvo rOJo, pensIOnada.
1 .~r Teniente...... • Lllis Escario y Pascua.! de Bonanza ... ¡Crllz (~e l.a cluse del Mérito Militar con
distintivo rojo.
> José Den:' Alonso ....•.•.......•.•.1
» Ramón BartJctt Zaldívar .•••••.••••. Cruz de I.a clase dell\f(~rito Militar con
> Francisco Dllrán Loyzaga .•.... , •. ,. dbtintivo rojo, pensionada.
) Fr:mcisco Salcedo Castillo ....•••...
• Udefonso ivral'Ín López..••••..•..••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capellán 2.°. •• •••. » !\Ionscrmte Sbert Tomás.•.•.••.•.•. Cruz de 1.a clase del ;\[érito Militar con
dilltintivo rojo, pensionada.
Teniente Coronel.. • Alfredo Mufiiz BailJy ••...••••...•.• Cruz <le 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiouada.
Capitán........... »Jllan García de Diego ¡Cruz <le I.a clase del Mérito Militar con
Otro.............. »Antonio i'.lartiná Guzmán \ distinti\'o rojo, pensionada.
Otro. . ••• • • •••••. • Armando Zamora Flores .•••.•••••• 'I'crur. de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
t.er Teniente...... • Francii'co Melgar Villarejo Cruz de I.a clase del Mérito :Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
» José Ponce de León ViIlodas, •••.••• /
» Antonio Torres Bestard Cruz de I.n clase del Mérito Militar con
» Domin~o Santamal'Ína Villanueva \ distintivo rojo.
» Marcehno G6mez Plata y Mateu .
,. Tomás Acosta Arquiza..•.•••••.•.•. /
» César.llar~eyto Cardón,.•.••••••••. \cru!~e !.n cla~e dellV~éritoMilitar Coll
» FranCISco Scrra Amoedo... • • . • . • . • . distintivo rOJo, pcnslOnada.
,) Federico Rodríguez Raster .
» Juan Fiscer Tornero Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivQ rojo.
2.° Teniente (E. R.). 1'I Juan Vilar l\Iartíncz.••••....••••. '" Cruz de I.a clase del Métito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............. » Luis Salgado Jiménez......•.•••..•. Cruz de I.a clase dell\férito i.Hilitar con
distintivo rojo.
~ José (jich Puig<lcllers... , ••...•••••. Cruz cte La clase del Méritg Militar con
di::;tintivo rojo, pensionada.
• Juan Fcrntlndcz Cuerda Crur. (le 3." clase del Mérito Militar con
di:;tintivo rojo, pensionada.
1'I Gabriel Femi[nucz Ampón......'•••. Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l." media brig.&de la 3.- de C~'¿ ICot'~'\el
. ' "1- ". ., .
rte. Coronel •.••.•
Ayudante.del Gral. de la Brigada. Capitin Infantería.•
Alumno E. S. de Guerra t.er Teniente Inf.a.•
Vcteri!l!\l'io 1.°..••.
•
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•
Teniente coronel. ••
Otro..•..• , •.. , .. .
Otro ••••••••.....







______G_u_e_r_po_s II C_l_lls_e_s ,1 N_·O_:_,'l_J:J_R_ñ._·S. ! R_e_lIO_m_p_eI\,I_..~I _
:l.o Teniente ••••••• D. Lni:'i Cl)nz:¡kz GJ1Tia, , ¡crn.z ~e ~.a c1a~e del l\!érito Mílitu· con
~l,;tmt¡\"o rOJo, pensl\mada.
» Daniel Rodríglll'l. Lcforl , Cruz de I.a clase del ~IéritoMilitar con
~ AIl<m~() Fanjul (~o;li. , . . . . . . . . . . . . . . distintivo rojo. .
» Frall('.¡sco Ah'al'c;~ de Toledo Curto- C d al' d 11\1" 1\;I'I'
.' rnz -e 1: c ase e " ento ., lItar COl1Jlón. Caz. de Esldlll, 14. . . . •• . • • pa~l '. . . . . . . distintivo rojo pensionadaOtro'.. • • • • • • • • • • •. »Luis de i\I;¡librán Esscassi.. . . . . . . . . ' , .
z." Teniente (E. R.) 1> i\larcelo Aguilera Fernández Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro (íd.) .• ; • • • . • •. :t IIlatías Arracú López Cruz de l." clase del Mérito Milita!' con
distintivo rojo, pensionada.
Médico 1.°......... 1> Elíseo Rodríguez Say:ms Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Tte. Coronel.. .•••. » Antonio SerrJ Culet. Cruz de 2.& chlse del Mérito Militar con
distintiTO rojo, pensionada.
Capitán. •• .••••••. ~ R;¡mún Daclc!l Mar;:~ ¡Cru:,: (~e !.a cla~e del ~Iérito Militar con
Otro ,. »Andrés l\íartl11ez Una .•...••••..••• j c1lstmtlvo rOJo, peslOnada.
LCI' Teniente •••.• , »José Lópcz Casado ..•.•••...••.• , •• \ '.
~.n Teniente (E. R.). »Juan Martín Carboncll..............· ..
Otro.....•••••••• , »Dárnaso Pina Asensi. .••.•• ~ • • • • • • •. C el a cl d 1M" Mi
¡.cr Teniente, ,. , ,. »Ignacio Estruch y Dí~z de Lara... . • • n~z e l.' ase e ento! Jitar con
Bún. Caz. de Alfonso XII, 1S• ••• Otro.............. »Arturo Ruiz Varda.. • • • • • • • • • . . • • • . dIstintivo rojo.
2.0 Teniente (E. R..: :' Manuel Púcz Vid"l... • ••.•••.•.•.
¡el' Teniente..... .. »Ramún Navarro ue Cáceres .••.•••••
<." Teniente (E. R.'·. » Secllndino Rodríguez González ..••.. /
Otro (íd.)... . • .. .. . :~ Lcopoldo Lópcz Rubidl;> G' d a 1 d 1Mé . . .
2.() Teniente .••• JI' »Antonio Aceituno Gómez........... 'IU.Z. e!. e a~e e . rIto MJ!ltar con
Capitán•.•.• ,. • •.. ~. Luis l\lurillo Suñer... .. . •. . .••••• •. c!IBtlntlvo rOJo, penslOnada.
:.\lédico 1.0 ••••••• '. Fermín Castai'ío Alva .
i\Iúsico mayor.. . . . . Mignel Gallén rol Cruz de l.a c1¡¡se del Mérito Militar COll
. distintivo rojo. .
José San Pedro Cr.;a. ....•........... Cnlz de 2.a c1a,e del Mérito Militar COn
.., distintivo rojo, pensionada.
Capitán .•.• , .•••. ' ,Desldeno (lrafnl!a Soto (
iltro.............. Abclardo Amil y Suto ...........••. C d al' ..
')lTO.. .. • .. .. • .. •. »Ricardo Cantalapiedra Sel'Tano.. .. ... ru~..e !. e a~e del M.énto Mlhti'.r COII
3.° Teniente. •.. . •. Fernando Casés y Rl1iz del Arbol. , . . dlstmt1vo rOJo, penslOnada.
)tro.. .•••••••••• . Francisco San Martín Carreña.••••••
~=apitán........... j) Antonio Finilla DaI'Ce16.••..•••••.•. (.
n· e d R G ¡,er Teniente...... ~ Antonio Guíu (iuiral. .••••••••.•••• C· la, ..011. az. e eus, 1 ••••••••• ,. Otro.•• ,.......... ~ Rafael Sanz Gracia ......• " • • • • • . . • 111,Z c. e !'. cla~e dd Mento .Mlhtar COIl
).0 Teniente...... . Francisco Lina-:cs Al'anzabe......... d,~lmtn;o rOJo.
r.,·r Teniente ,. » Arístidc Corchs Pí. .
Otro. . . . . . . • . • • • .. • G~\zl?~m Ne\"o~ Toh;l1ina ¡CI'II.Z ~e !.a c1a~e del ~~'ritoMilitar COIl
2.° Teniente....... »Ihpohlo I?omlllgo Ampllero { dlstmtivl) rOJo, penslOnada.
I.cr Teniente...... » José OSOl'\O y :\íomy.......•....... }c . a •
.:!.o Teniente CE. R.). ~ Antonio Fontcla Homero. . . . . . . . . . . lH.Z ,!e !', da~c del.Ménto Militar con
2.0 Teniente 1> Antonio i.\Ioraks Parra............. dlsl1ntno rOJo.
~Iédico l."........ , Mario GÓme7. GÓmez . ..........• , .. Cru.z ~e ~.a clase del Mérito Militar con
dltitlntlvo rojo, pensionada.
Teniente coronel... » Francisco Sala"cra y Salvador...... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo:rojo, pensionada.
Capitán. . .. , Pedro de lrizar y Avilés " Cruz de l." clase del Mérito Militar COl)!
distintivo rojo.
Comandante. . •. . .. , Rafael Calvo Ara~onés Cruz de 2.- clase del Mérito Militar C011
distintivo rojo, pensionada.
l.er Re~. Artillería ,k Montaña •• Capitán........... »Felipe de Miqllcl Suelvcs Cruz de I.a cla~e dell\Iérito Militar COn
• distintivo rojo. .
1> José Andreu natlle " \
» Augusto Jord:i Iglesia C
• Pío Planas. Rodés . • . . . . . . . . . . • . . . . . 1'11:: ~e ~." cla~e dell\~érito Militar- COn.
> Julio Monedero Noarve... .••.•••••. c1JstmtJvo rOJo, pensIOnada.
1> Tosé Ferrater Tell ..... " ..... '" . . . .
}) Antonio Catalá Abad ...•....•..••• ,/Cruz de 2.a cla~e del Mérito Militar con
distintivo rojo.0R Capitrl1l »JoséGonzálezJuan .•..•....•.••..•.
•1. eg. mixto de Ingenieros. . •. I.er Teniente. . • . .. »José Combellcs Bergós •..•..• , .....
Otro , Fec1erico Das;;a Forment ...•......•.
Otro » Joaquín Tarazana Avií'ión C~O r. . 1 ,. Ed " do G(' la R¡·,·· l' 'eto ruz de I.a clase del M.frl·to "-'I·ll·t·" '>"n"lCla 3 •••••••••• :» J ¡¡ .. r . ·,l n' ...•. , ••• , m ......vro a ta- Ad . 'OH Ot E '1'0 Vila Alnrf'z distintivo rojo, pensionada.\-omp, mon na· mOIl"luar.... 'ro "mi 1 ' ..
Otro .. , , . . . . . .. "Marcelo Ortega Verdaguer.••.•.....
Médico 1.0......... »losé Suei¡'as Ol:l\'e •......•••...•.•.
Otro 2.°. •• ••• ••••• ~ Salvador SaI1z Perca, ..• , ••......••..
\
C;¡Pit<ín ....•• , ••• , ) Emilio Goí'ii y Urquizn I
Jncreni '0' Lel' Teniente...... 11 Fernando Balseyro_y Flores '1
b el s.•.•...•..••......•.. Otro . . . . . . . . . . . .. ) Enrique Adrados Samper .• , • , , •••• '.
t _. /2.0 TOl...:~nte (E. R.). »Luis Herrero C;¡skU~\1()_.•••••.••..~cru;. '}e ~.~ cla~e del Mérito Militar conompama de Mar ....•...•.•••. 2.() Patrón , .. ;) Jo~é l\,.Iar~arel!Q :R,oman............. dl~t.nwvo rOJo.
_ \caPit~n........... ~ ~afael Ca~¡.¡l~lz Orel~~na .•••••••••• , .
I.er Teniente (R. E.) ~ Ernesto Galan dellma ••••••••• '.•• I . . .
Reg. lnLa de Mc\il1a, 59...••••••.caPitán........... ) Angel Cal'bOl1eJ¡ Aubdn ••• J\ ••••••. \Cruz de I·.a clase dell\Iérito Militar con
O' I '.' ,1 G' • distintivo rojo, pensionada.). Tcn¡~nte..·"", "}ll)¡,:n Co~oludo ~ICla. ~, ••••••••• ~CrI1Z de I.a clase del Mérito Militar COI1
I.er TcOlcnte •••••• l> MarlanQ GOllzAlez.\ all~,.,........ distintivo rojo.
"'
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nórf, Ca;;,. .de Arapl1es, 9· .. , ·11.e~ Teniente .
\Capitán,. .. ,. .
Bón. Caz. d~ l.as" l{avlls, 10 ..•.• ,~Otro.: . ' .




UÓn. Caz. de Llerel.'a, 11 .•.••••• 2.0 Teniente. " .
jCapitán .
"Biln. CaZ. de Segorbe, 12•• •••••• / I.~r Ter:iente .
2. Tenlcnte .




¡Le!" Teniente..••••• D. Alberto l\1atallana GÓmez.•••••••... ¡Cruz de I.a clase del Mérito :i\Iilitar conCapitán........... , Teodol"O FerniÍndez de Cuevas..... . di~tintivo rojo.. ',,' '. , LC" Teniente ...••• »Jo~é Gon:;¡~lcz Deleito •.••••••..•... ¡crn.<: ,~c ~.a cla~e dcll\1~rito .l\iilitar conRcg. In!.a de Melilla 59.......... (lISLlutIvo rOJo, pensIOnada.. , 2.° TenÍCnte....... ~ Arturo Barba HCÁ,"I',ánde.z ¡cruz de l." clase dell\Iérito Militar condiBtintivo raio. .
. Otro •••...••.•... »Gabriel Aizpuru ),[.Iri..,tany ...•.••.• 'Iera:- ,(~C ~.u cIa~e dell\~érito ?olilitar con
dlSL:ntIVO nlJo, penSIOnada.
(\Otro ••.•..•..•• " II Luis Contreras Carrillo.•....•....•. /Cruz ele l.a clase del ::\1érito Militar con
Otro............. ) Bemardo Súac)¡ez Timdo-Guwün ... \ distÍnti\'o rojo.
Comandante.. . ••.. »Antonio L6pez Irisarri •.....••...•. Cruz de 2.a clase del ;-'Iérito Militar con
di~ti1]tivo rojo, pensionada.
Capitán........... »S;tl\¡\(hr S:)l,)l'zano Costa...••..•... Cn:z (1c l." clase del ?v1érito Militar Cal
Reg. lnf.a de._M~ica, 68 •••.•••.• / . dis'Linti,TO rojo.
• LC" Temente. • .. .. ~ José ::o.¡¡raE~s G;1117.:l1ez Cruz d~ La clase del i\i(:rito i\lilitar con
di~tintiyo rojo, pensionada.
::!." Teniente »J'¡¡¡nDie;;~Iiró.............•....•. \C.l d n' d "r"t l\'['I't
C llá l ' 01 1 '. 1 Il Z e 1. c.ase e!l en o 1 ¡ 1 ar con'ape n 2."..... .. » am6n .a la Gon;<l o , . . distintivo rojo.
. ¡I.er Teniente., , »Manuel H¡yero Ar,n.. , .
., . d "~lill Otro.. . . . . . . . . . . .. l> Agustín Dc\'Cs Latorre :Cruz de La cla3e del Mérito ::'v1ilitar con
Brigada disClplll1ana e iHe .a... . I d;;;tintivo tojo, pensionadD.
'. MédiCO l."...... »Migucll\toreno ! ,·~rez (Cruz de l.a clase del 1iérito Militar con
Comd.ade Artillería de Melilla tl.er Teniente. . . . .. »Fernandu C!alldi n Jarello \ clistintivo rojo.
,Tefe adroinist.rativo del Ejército ~llbl·ntendente..... l' 1<~dl¡al'(lo }~u"ler ("U"l' ~l'l'CZ \Cruz de .).a clase dcl Mérito' Milit~r con~ , .... ". L <; " •••••••• "/ cli~tintivo 1'OJ·0.de nperaClOnes .
\
COmiSariO de Z.ll ••• »Francisco Esteban :!'\ic:to , ¡Cru:z, (~e ~.~ cla~e del ?l1érito ?lIilitar con
.. , d,~tl1lt,\ o rOJo.
O:icial l.". . . . . .... »Berna;'dino Zapatero Alcalde (filUcciúic d. al, d !Ir • C' .
e13 de marzo de 19 101 \ ruz e l. C ase el ana nstllla.
. . d ;\1 rJ1 ¡Otro.. • • • • • • • . • . .. » Emilio San ~\IartínTorrem J~ubllltendenC1a e Á el .a .••.•• Otro.••••••••.••. l> Enrique Cav:llllla J\ll1C;L ...........•
Otro.. . . . . . . . . . . .. J I¿(;jlndro FCl·n:í.11dl'~~ Fort. . .
Otro.•.••••••••• " ~ Pedro V;l'gili S:,mucl ......•.....•. "
Veterinario 2.°..... l> Crbtóhal :,hrtÍlH'z :-;:\la;< .....•......
Oficial LO••••••••• »li'rancl;,;c(l FarilH:.-i Ci~~pcrt .¡Otro............ •• II i\Iai'ce!o (;oil::;!lc:: G,h,ez......••••.10.,' t ti d Ad¡Ul'n'I'- Otro 2.°.......... » Fernando n!'¡n;~a~ Aceo,.:ta ...•..•.... C· . de 1a. cIa '1 '1 1,'t l\'I'l'tCom'-'ullla mona a e ~ O 1\[ le .....,. r· .. 0(. lUZ. SeGe "UI0 11arCOll.... • tro l'> r anuc Ol.I·".,\ .,;]1\: .• \..... d", r .',traclón :\I1l1tar••.••••.•••• ··· Otro » Felipe More\1o i\Lllúnz.............. 1",L1.1 lVO lOJU.
. Otro.............. »José Seb:t.,tiún ;·,ful'i!lo .•.•..•...•...
\
Otro...... ••••••.. »Fernau(]o Car:)0 1; or..:". " •..•.•....
. d • d M 1'11 Otro.............. ~ Apolinar GO!1:';¡I.kz IIerrcra ••••••••.
Subluten enela e el a •••••• ¡Otro. ~............ :;¡ José Pl'adeJls Pcelraza..•....•.•.•...
. . . {Otro............. »l'ío Aguil're GnecTcro .
Compañía montada de AdmIIl1S-{Ot o E' Z . . \,. t
. . , 1 1'11 ro 3. .•• • • • • • • •• l> 'nnque ~aCJ¡;Ollll , cs 'eillcy(~r .....
tracl6n J\.hhtar, 1\ el a · .
nón. Caz<lclores Cataluua, l · ¡::.o Teniente CE. R.). » ]\;cJl1c';io ~;hrtín J~oflr;~:l1ez (enE ele [,.. clase del :\Iérito Militar eon
1 d '1 tI.erTcniente »Ju]¡oPa.;tor:-.Iu i í0z \ di~tintivorojo,p(:.nsionada.
Dón. Cazadores r,. a n(, 2 ..•••• , 2.0 Teniente (E. R.). »José J\Iol'g'ldo ~:;lI~tr'~ ••••••.•••••••• ¡crlli: de l." clase del Mérito Militar con
di':tintiYo rojo.
~T. coronel......... > Luis Jiménez p;,jarcl'o .............• 1:'ITe'1Ción honorífica.Ler Teniente. . . . .. »Alfredo (;on;;:"tlcz Ani~\·~l Cru:( de l." clase elel Mérito l\filitar condi:;tintivo rojo, pensionada.Eón. Cazauol'es Barbastro, 4···· ',2.0 Teniente 1> Carlos Pintos Rniz ele Alcalá Cruz de l.a clase elel Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro.............. »Epifa¡;io G:.rsc"ci'i:\ Ga,~cón Cruz de 1." clase dell\lérito :\Ii1itar con
I di'ótintivo rojo, pensionada.
T ., IOtro CE. R.) »José .!~ÍI:~l':~ ~scib:e:'.:.'l:~····'·····iCrll:(~c ~.:l cla~c elell\férito Militar con
Bón. Cazadores an1a,5········ í2.u Teniente .•...•. » fom.ls SC"JUano CúI.s"l..b ••.......• \ c].stmtno rOJo.
I3ón. Cazadores Figuel'as, 6 iqtr,?; • . .. .. • .. ».Tnlio .J3i~~,?:·ol'~:~rc.s ¡CJ'li:;~lc ,1." cl~se del ~Iér~toMilitar con
I
capItan. . . . . . . . . .. »R,llnün i,e\ I~O 1 ,-,reZ .••••••.•...... \ c!L.tII1tJV,O roA penslOn,tda.
d
.' C' d d R d ··a,o 7 Ler Teniente (E. Ro) ) Diego Alcalá E"púsito ·IC1':l:( ele l." c1asé elell\1érito Militar con!loo. Caza ores IU a . o ll" , I c!iotintivo rojo.
2. 0 Teniente ~ CasimiI'ü Garcfa Sdva Crll~ (~c !.a da.se dell\~érito l\lilitar con
dl~t1l1tIVO rOJo. penSIOnada.
~ ~osé (~()ll:;¡(lcz Bur;.:os ~ Cru.z,~e.l.a cla?e dcll\1érito Militar con
• luan Sot<) A~osta \ dlhmtIvo rOJo.
» 'Ignacio Carmona Fern:'indez ¡Cruz de La clase del Mérito Militar coa
di~tintivo rojo, pensionada.
> Enriql1~ :'\fuñoz Guí , ¡
1> José Alonso de la Rh'a C·. d a 1 s d 1 ~'I'< ··t "f'l·t· ..
J , 'K ('. ,lUZ e L c a e e u dI o ...1 1 al CO,." ¡O:Hll1ll1 1 il"':i,,O .:11',\).............. dí~¡tiJltivo rojo.
» l\Ian ue} Ddgado Contreras .
» Luis Rlli:( de C;abn'eta .. , .
» Francisco e'ellicr Buitrai:0' ¡Cn1" c1c l." cltlf.c del l\!él'ito Militar con
» Luis CastelJ6 l';ll11:oja..........•...• \ C\i;;tintivo rojo, pensionada.
» (; l1illermo 1'riC'to ,'Iadas:;ú .........• Cl'UZ de l.a clase del ¡t,Iérito lIfi¡¡tar con
di~tintivo rojo.
» Teoc1osi(l Vega Tayare,; C:ru<: de ::!.a clase del Médto Militar con
• dlstintivo roj().
1> A:l.tonio Ga~?(!I,;A\,,·a~o , ¡Crll;~ (!e ~.~ cla~e dell\~érito Militar con
~ R,umundu ("H c"l J.¡n~nez.. . . . . . . . . . (]".tmtn o rOJo, penSIOnada.
~ Jos6 SR¡¡che~ Fcrnández 'Jcrl\~ de l.a clase del Mérito 1Ii1itar coll
clistilltivo rojo.
1
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__---~~~.....-.."l¡,,;:.:.'!.',;.....rr..w~ .....#.II=-~'II'~.......·.-,...·,.- _.....----.u'_... OL.._ ..._.__~ a.::== _
Crn;\ de 1.a clase del Mérito Militar: con.
distintivo rojo.
Cn.:!. de l.a clase Gel Mérito !,jilitnr con
distintivo rojo.
Clc.ses
Capit;tn ...•....•. » Alfonso U~elclti y L<ipc;: de Lara •...QtPl.............. ~ Emilio Sáenz de '1'::j:><1a y Sarac}¡o.•..
Otro... .•. . »Rafael de :\'¡a:'~O Elbabc.•.•....•...
/,1); Teniente o. l> Con1'ado Salvado C¡spert. ...•..•...
tr0. • . • . • • • . • . . .. »Miguel M~~,tíllezMoatlrag6n ....•....
Otro o. » Jorg9 Latonda Gisbert ...••..•......
:l.o Teniente. > José Villa1ba Rubio ............•.••
Otro ..•.• "." . , •. • José de Q:Jcrol M;l5q,ti. .•.•..•..•..•
CnCl'I'OS




UIPI~¡lJl .••••• , •...
Ler Teniente(E. R,)h.o Te,::~er.te. o.' '"
JUl,o 1.1'•• R ) ....•••
Bjn. Cn7., de Al!.Jn <le Tormes, 3.;c:~,J;(:tn.....••...
/




:?" Tcniente (TI:. R.)
\ 1,:\~d~eo l.".........
S;:;cc.it>:' <1e nll,etral1:JL(),·as Il.pr Tenicnte laf.3 ••
\1.° Teniente ...•...
:·'troU':n. Caz. de M¿rida, 1,3 ,\..;, •••••••••••••
...... ' ...,' I.C' Teniente. o ' •••
Otro (E. R,) ...•...
C>;lc!J¡in :?o •••••••
! T. Coroac! ......•.
,Otro ... : .. o ••• o •••
j". C • n '1 "~ 11.er Tel11cnte .:un. _al. (tC unrce on(" ,J ••••••• 'C ·'0 ,.I apl~;tII., ...•..••.
'I.or Teniente .
IOtrl1.. " .
\ Oh'o (E. R.) .
f 2.° T(..onicnte .
, I.er Tcniente .
: 2/J 'fenientc (E. R.).
l~óI1. Caz. de Chlclana, 17 ••••••• \ I.or, Te~iente .





_R_L_.3 I R_ec_o_m_Jl_c_n_s_a_8 ---
D. ~¡~l:e~~.,~.rawt~_~,a:icia: .. :.;. ?Cr;l~.~~e !.~ c1a~e dcl !\~t;rito i\IiIitar e(l,1
» .I,dep•.t.I.o Albddacm Lmale" , .• (,l~Lmtl\° rOJo, penslOna<!a.
» Gu;lle:-mo ác R(:i~a :'Ianescau ¡Cruz de 2.'" clase del Mérito ]lIilitar COH
t distintivo rojo.
Capitán.... • .• •••. »I;nís l\I~}oz Gal'cí,l. ...•.. : iCru~ ~e ~.a cla~e dell\~érito ]\:filitm' con
Otro. . . . . . . . . . . .. »Carlos 1.Iontcmnyor h.r:mel \ dlsuntlvo rOJo, pensIOnada.
[,tlr Tcnieatc . . . • •. »Yicentc Gonzálcz García 'Icru:: de l.'" clase del hlérito Militar co:!
Bún. Caz. de Talavera, 'S...... . distintivo rojo.
Otro.. . . . . . . . . . . .. »Dríg;,:o (';.1.:·cía n",rrocal, ·~C .. '.' -' .. I d 1 i\"é't "'1:' .
. . t C O • 1 ü" l.e [, c ase e 1 n o .0.1 «ar COh()tri") .. . . . • • . . . . .. ».t\ "'l~U::::' o .ar,o r,"e~a.... . . . . . . . . . . . " t" .. ' . ~ di::." Teoiellte o »I{icarcio García Po\'~tla............. (,I;;'lll~VO rOJo, penSlona a.
I;,íü!'ico mayor .• o" ~) ::\~~r~~,~:mz.~;I:.t~é~TCZ iCr~;: (~~ .~.~ cla~e del Mérito l\Iilitar con~Tféclico {.o •••••••• » Jlln,) \'.1U:" Ü ....aCl'-cn .••••••••••••••• ~ h.:~tIntno rOJo.
d A ...·11 • d 1 ¡L"r Teniente,. o •• • ~ Juan de Lizaur y 1';::11. o ••••••• o ••••• Cruz de I.a clase dell'Aérito I>Iilitar conGrupo e 1L1 eua e cal"!lpo distintivo rojo, pensionada.
de Gibraltar. ••.•.••.• o •••• •• Otl'U ~ Julio Gcmáh'cz Ol·tiZ Cruz de r.u. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
3,u rcg. Ar'." montaña af.:cía allOtro \ » !'::~,<;:,~o Corsanego y \Vaoter-II01·ca-(Cnl~.~e !.~ cla~e del ~~éri.to,l\iilital' COl'
grapo, ~ ~. o I
1
.,¡c.. ,:;..••••••..•••.•• o ••••••••••• \ dl ..dnh\ o rOJo, pensIOnad .
" ., d t - d A liT Onci:ll 1. ••••••••• »Hermenc"¡ldo dc Bonís é lbáñez ¡Cruz de l." clase del Mél·itO l\Iilitar ca;;~: eomp.' e mo'1 ana e .. L"¡OU'O ;::.~ »J;::m Ban'~;1coRodriguc" ••••.•. , ~ di.'ltidtivo rojo.
Ayndante l." media br¡~;:d:J...• "I·r..:a[li~;\a.·••.•.•.••. ~ Juan l\.oddgl.lt.':'. .irrazo!a Cruz de lo" cla!!e del j\iérito MilitRr C"n
distintiYo rojo, pensionadu.
. C()mandan~e•.•.•. , • jlariar.o Eretón Dr~tón.••.••••.•... Cruz de 2." clase del Mécito Militar COll
distintivo rojo, penlrtonadi,l.
Capiláll~ o......... ~ Jusé García Sah·ador •..•••. ' •.•.•• oCtllZ dc I.a clase del Mérito Militar car:
distintivo rojo. . ....
Otro.. . . . . . . . . . . .. »Ricardo Pue~'o González Crl17, de l." clase del Mérito Militar C(lB
. distintivo rojo, pensionada.
e' C:ci1i.o ;:dda y~~~pez ~ilanes ••. o' .. lCru.~.~e !.a cla~e del i'llérito ~Iilitnr cija
l> Jc.;n:lrd ,-onde Clc;flades •....•...... S dlsLmtlvo rOJo.
o> Jca~l1íll Sacancll \Voodbury .. , ..•... /Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
<lbtintivo rojo, pensior.ada.
» Vicente Se"il Visa .......•... ' •.... tCrll;; de l.a clase del :Mérito ~iilitar eGfl
l> GOil~alo Górncz Abad , \ tlh;lintiYo rojo.
» To::;é GuarÍ!rlia Sanmartín.. , .••••... ·lc' de a 1 d 11\1"t l\{'I't
• ,. .. , • 1 UZ 1. e ase e . en O ¡' llar ella~ l\Ianllel J'crnilndcz .i\Ia;ll'lque. , .•.. , . d' fr' . d
» Jo::;é Sevil Visa , o JS 111 ¡YO rOJo, peslom, a.
" listrbar, Lhall Aballrre Cruz de l." clase del Mérito ~,Iil¡tar ru;;
distinti\'o rojo.
» Enrique Licn::e Pastor.......•...... Cruz de 2.& clase dell\férito Militar (en
distintivo rojo, pension~da.
• ~:icr.;l¡í" ~f:lrlln,~~.S'In¡;ón(T' ...•.... , . , tCra,z (~e !.~ c~a?e del Mérito l\Iilit¡¡;,· ctln
» Ennque Cabah.lo Orte.,a , \ dlstmtlvo 10JO.
, Angd Carrcns OrrÍo , .
:> haac Vil!acosta ;,I.íacho , Crm; de 1.2 clase del.i\Iérito Milit¡:..- C'.;;¡
» F:'anci,;co Qu;m¡.;a Codina. . . . . . . . . . distintivo rojo, pensionaua.
~) B.lítasar E~,trllC'\ y Díaz de Lara .
l> LuÍ;; dc ?t1i<lud Maldonado. , ' ..
~) /o.Jrl?n~~Dllráa Loiz~ga , , , , . , .
• Jose :E.u:,,> Soms , , .
;) Amalio ~~andía Rabadán .
" l'.ligue] (;;¡rcía Rodrigo.. , .
~) Ricl':<!c r.Iotta Micf.:imolle.. , , . •
» Jl1.1'l Sr;~~,,'d i:~re~lg11ct'. , ¡Cruz elc r.a clase del Mérito ;,rilit¡¡r con
distintivo rojo, p~sionad¡¡.
, An"d h¡:,ril :'I[o:¡tes"" .. , ".,./
Cil~;';.J:'" (j.¡:rcía 1(;:7. , , , .. C1'll2 dc I.a clase del Mérito Uilitnr c"r:
» I\n¡!,d .F!u:·;t;;.r,l¡1a~e Dal'l'enechea 1\ dütintivo rojo.
» Jü~,: "ín¡'(jael Ibmos .
.' l\;dco :',Iu .. .:ia C(,mnra , /Cruz de 2.a clase del Mérito limita!' CUll
". distintivo rojo.
Cap~t:~n ~) I.()re:l7.0 L~cl1der·:>l>~rcz , lC ' 3 1 d l Mé . ..
Otro , ~ ~~el'il!i:1 del :¡i(ido 'l'rjrrcs , o ( 1'\1.:: (!e !. C a~e C¡.· nto Mlhbr C(;Il:~~r~'<:nicnte(:~. R.). ~ Guil".'l'l';() Lino I~l)drí"uez.•••.•.... ) U1Stll1t!VO rOJo, pensiOnaua.
;,._arntan •••.• ~.. .•. » José ~~~o:lh-:r(~ ~"lolinos:"...•......... J
l1(,n. Caz (le r's.l'11" " Oti·o ... , .. , .•..... »1o'1'all<:;""O Ft':rez Ga:-l)crí. .••.•...... fC·u;~ de l." cla~'e del M~rito ~íilitar.- con
". ,.,. ,., .... ,...... ° 'l' . t (E' R) C· "I""l"l~ • Ic~" T, e'¡l I d' ti' t' .
'2, ~l1len e '. \.. • .:~::. '.::,:.: .' " ' : , \ lS n IVO rOJo.
Ler Teniente »l'¡¡,h.J ..e.) (JillC .. l dI,; Caso , ..•..
:),0 Teniente (TI:. R.) ) l::.:~:,)~.i:>Do:~:~?'~l'Z7Asensio o' •• ¡C1'u.z (~e ~ ,o, t:1a~e del ~:érito Militar con
Otl'O (TI:. A,) .... o" , l ...nd~co S~l.la ,{u..a... , •.......... \ (hstJ¡¡t,:,V'o rOJo, peolSlOnadn.
1 ,"r Teniente. o.' •• }) Ramón lIIasgráa :'.Iase~ue.·.. , ...•... 'ICl'~~ ~e ~." cla~e del Mérito Militar COl:
. .._. e Isttr.tIvo rOJo.
. ~.o Teniente (E. R.) ») El1l'~q:1C I I;CIIlO'; COtl:::S1GO .• tl' •••.. Cruz ele La clase del Mérito r.r¡iitar COIJ
'. distintbo rojo, pensionada.
Comandante... . • .. • Ricardo (:e la CnI1¡Ü ~.' Vilar•..•.. , ..• Crllz d<.~ :l." clase del Mérito Militar Coll
. distintivo rojo..
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Otro CE. R.) .......
::./) T'eniente.••••••
Otro CE. R.) .
Otro (ídem) .
f.e:· Teniente •..••.
;." Teniente (E. R.)
\
2.0 Teniente., ,
Otro (E. R.) ..
......




l{eg.llúsares de la Pdneellll, 19 delr. coronel. ••••••.•
Caballerla , ...••••• I • : )
~Capit~n •.•••.•.: ...
Bún. Caz. ele Catalufía, l '} l.~r 1e~leote (E. R.)
12. TenIente (Id.)...
lCaPitñn ...••......13ún. C:Jz. de Iladrid, :: ... , ... ,. I.er Teniente •....•2.° Teniente .. Otro ···
lC:lpitán .
}l.er Teniente .•••.
Dún, Caz. de Fi¡¡:ucrits, 6 ..... , . '¡:l.o Teniente .•••••.
. Otro (E. R.) .......
~caPitán.•••.•.•.•.¡,er Teniente•...•.B,jll. Caz. de Ciudad Rodrig<f¡ 7..
,Otro " .
lJ,',u. Caz. d~ Llcrclla, l"l. , ..... ·1 Capitál1 .••.••••.••
(Otro, .••...••.••••
}l...," I"13Ilterfa del Rey, l ••••••• ) ,
",. .. /¡,er Teniente (E. R.)
D. Luis Carbonell Ocaríz...•.•...•••..• Cruz de 1.0. cl:1<;e del Mérito Militar con
disiintiYo rojo, pensionada.
» Emilio Lúpez l\Ienchero .•••.•.•••.. Cruz de l.a cla~e dell\Iérito alUitar con
distintivo rojo •
l) Angel Sánchez García ••..•.• , .••.•• ,Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
» Francisco Bcrmúdez García.. . •.... j distintivo rojo, pensionada.






,z Gpolnz~ez ¡Cruz de l." dase d€! :'Iérito }filitar con
lt l\'erlo ,onz ez aaclos .•.•...... > d'st' t',oo .
F . B' á E.t \ 1 jn Iv rOJo.» rancIsco ·orr s s eve ..
l) Juan Gatíns Catalá ...•........•.... \
~ Francisco lIIavor l\lartínez.••...•.•• ·/c. d a 1 d 1 l\lé't 1\1'1'·T d P i l' P . lUZ e l. c ase el· n o H I lLar con) ea oro las 1'0.1 \.U1Z•••••••••••••• t distintivo rojo, pensionada.
» José Rey Juncal. .................• \
~ Adolfo Hern:¡nd,~z López ....•...... I .
1> \'idal Est(:\'ez f'enín , ·¡crl17. de l.a clase del Mérit.:J :iIIiitar con
distintivo rojo.
Otro (ídem) . • • • • • . • Adolío Be:-mcjo rolo ........•....•. (Cru~ c!e !.a c1a~e del l\o~éritoMilitar con
::.0 Teniente .... , .. )l :llanue! BO!lafox Ame3cua ..•.•..... \ distintivo rOJo, pensIOnada.
i.\Iédico 1.0 •••••••• > Santos Rubiano Herrera ¡
')1. 0 1" Teniente ••... , »AnAcl Pastvr y Y cl?sco , Cnlz ele ¡,a. clase del !\Iérito Miliiar con
Otro,. , . . . . . . . . . .. »Jos.é Mayo,ral y GHamL ¡ distintiYo rojo.
l.' Re".' m(Jnt~do de Artilkr;a,. Cilpitin........... • LUiS Garclil Lara .
",. ¡,er Telliellte...... ., Antonio Vii'íes y Ezpcleta /Cruz ele ¡,a clase del Méritc.\IiIitar cou
Otro. . . . . . . . . . . .. »Diego Del:llás y Pastor ) distintivo rojo. pensionada.¡Capitán........... » Grcgorio Francia Espiga .•.•....••• 'ICru.z ,?e .1.80 cl~se dell\Iérito :\Iilitar condlsLmt!\Oo rOJo.4.". Regimiento mixto de Inge- I.pr Ten;ente •••.•• »Tosé Sanj!lfm Otero .............••]nlero~ Otro.............. ) 'l\ranuel'pércz !leat:> y Blanco Crll~ ~e ~.a cla~e del ~érito :Vlilitar con
Otro.............. »Juan Belgbedcr Atlcnz3".......... . dlstmtlVo rOJo, penslOllada.
_." Compañíll. montada A. M.... IOlida! l.0: •••••• ,. »Tosé Senespleda Torres ........••...
•) Vetermano 2.°..... • 'Glicerio E:;té\'ancz Vi1l,,~An 'ICru:; c~e ~.It cla~e clel Mérito Militar con
. dlstlnhYo rOJo.
\( :;1 pititn. . . . . . • • • .. ::> Sebastián :11,,11 c1<' Alba •••••••••••.• /
Re" Jníanterí<i del RC'j', loo ..••• \l.llr Teni('llte JI Emilio Morales Tr)\·aEna....••......
..•• (::.0 Teniente....... l) ricrardo CercmliUo Ramíre;: , C ., a 1 d·l ~l"~ "I'l't
\
0 ('0 J ~N'" F·I '0 .' '1 l'UZ uC 1, C ase e •• en.o "' llar contro.. • . • • • . • • • • •• » .,lr O'; 1 ~n:"it ~('\C\ ,l~lla : . clislinti\'o rqjo pensionada
Re"". Jilfanterí;1 León, 35 •••••.. ,(,Otro.••.....•.•.. ~ ]n.lll tl1n I,tlc!,t
'
.", h:rnótldez ele coro, ,..
l~ (lo1J(t I •••••••••
~ CIPit~n.....••..•. 1 »T()~{, Arias ],i\O,!:;, .J.~r 1emcnte, .. ". »'Ricardo Ar;;llma:¡j:~ I'onc.e de León .. ~C d "l· el 1'["t "lil"l f t ' C' b 'a 6 . '1 1 (" .. ~ t" ruz el.' c a:'e e ~. ~n o 1\' lcar COllR('.~. 11 ;cnena ,.,(1 O)" •••••.• J~.v Teniente. . . . . .. ».' anue oampos uU ·lelTez. . . . . . . . . . r f f .
rOtro.. . . . . . . . . . . .. »Fern;cndo Boville de BclcliJ. ... , . . . . . C1S 111 1vo rOJo.
. }
caPit:iIl' . '. ' . . . . . .. ~ Alonsu Alvarcz <le Toleelo y curto-j
pasi , , 0, ••••••• CrL1z de l. a clase elc1M.h-ito l\Iilitar con
distintivo rojo, pensionada,
Re;:;. inL" de Vac,l· Rás, 50 'jl,er Teniente. . . . .. > Jla11ucl de Ariz:l y Dícz ...•.•••••.. !Cruz de 1 • a clase del i\Iérito Militar COIlI distintivo rojo.
12.° Teniente. . . . . . . I~i:l~'oN;¡:'ano ?I:ólt,1zanares ¡Cm.z ~e ~." c:,~se d~n!érito. i\Iilitar con
HeA' IoLa de Cuenca, 27 'l.er Teniente , .. »1 a::.cllal (,en!s Al blZlloo \ dl,St1l1tlvo r,)Jo, pensIOnada.
, • ' . ¡Otro.............. ~ Cruz GocEn y Ortlz Cruz de l. a clase d.ü Mérito Militar con
I'c~. Cab." Húsares de la Pnn-, di~tintivo rojo.
(;<:'5;) •.••••• ° •• , •••••••••• , •• ~Coronet. . . . . . . . . .. »Jos,; Zitbalza ItL1rriria , Crm de 3·- clase elel Mérito Militar con
dbtintivo rojo, pensionada.
» Emilio Roeldguez Paianco ~
JI Mateo !~uqlle Cabezón Cruz ele l.a clase del Mérito .1IIilitar con
» Juan Llllares Lamela. . . . . . . . . . . . . . . d' 'f f" .' ¡ .
> Angel Gonzálcz Tabtas García Herrc- 1::. 111 1\0 rOJo, pen~lUnac.a.
ros, .
>l ~ntonio L~lrrumbc Pa~c.L1al. tCm.z ~e ~.a cJa~e del M¿rito Militar con
» Sal\'ador ( aYL1da Ferrcll'a \ d:stmtivo rOJo.
» Carlos Land,l de León ¡CrL1z de l.a clase .del ~iérito Militar con
> Angel (larcía Pelayo Rodríguez j c1istintiva rojo, pensionada.
l) Manuel 2\lanucl Ballcsté plenci6n honorífica.
» Emilio Gómez Z<lranz .
) Roge1io Castedo Cala .
~ José Osorio Loresecha Cruz ele 1" 'l' 'e d 1Mé't MTt
l) Sal\'ador de Foronda y González Va- '-..' C a? e. n;o l 11 al' con
Harino .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . distIntIvo rOJo, penslOnada.
> Mariano Gómez de las Cortinas
Atienza , " ..
» Angel A~\.¡jlar Sala,; .. "., , ¡Cl'11Z de L" clase dell\1érito Militar con
clistintiv" rojo.
~ Felipe rérez Ampudia. , , .. , , .. , .. ,. Cruz de l.a clase dd Médto Militar con
cli~tilltivo rojo, pensionada.
~ Salvador })ru(\n 'i Doré... , . , , . , .... Cruz de 1," clase dcll\íérito Militar con
distintivo rojo.
~caPitán. • • . • • • • • •• lt]uan Larai'ia Beker , , .... , •.••...•.• Cruz de 1.0. clase dell\iérito Militar eonS b 6 distintivo rojo, pensionada.R~g. InC.a ae a ayo, GIl 1 • T d '11 Cruz de La elase del Mérito Militar aon. 2.0 TenIente.. ••••• lt onza o ,orens al' eSI as.. , .••.•.
. distintivo rojo.
l) Nicolás Chacón y Orbeta, Marqués de\Cnl~ ~e ?" cJa~c del i\~éritoMilitar I;OÚ
Nevares. , , .... , .. , , , , ..•.•••.•• ( dlstmtn'o rOJo, penslOnada,
Dón. Caz. ,!e Reus, 16 .•••.••••••
.1\/'11. C<lZ. ele Alfonso XII
© Ministerio de Defensa
Cuerpos \ Clases XOMnRES Recompensas
\
'Cl')i.lán ..••.•••..• D. Gonzalo (\( Ri\"l~~a Urtiaga /'Ot~o. . . . . . . . . . . . .. :> Vic~orian(l ~IurC'.u() Pére7. . . . . . . . • . . . .
. Otro.. . . . . . . . . . . .. :& Enriquc e m:er y Ritmó:l .
~iédic~ 1.°....... .. ~ i\:ltoni? S::lCJICZ Reyes Cruz de l.a clase ticl :.\Iérito Militar con
Reg.l1ús. Prince-'!a, 19 de Cilb.a.• C~Jlelia.n 1.0....... »Jo~é L?fH"·: Cil.l~-era .." "1 distintiYo rojo, pCllsionada.
1
::. T~nIcnte....... II Antomo .\. 19U1lO l\IUf.,U11 O .••..•..••
l.er Teni.ente.. . . .. "Pedro Pod"roso Jaqnotot .
Otrü S. A. R. D. Felipe de Barbón y <.le
Borb6n......................... .
• 1:' \ ¡,er Teniente Infan-(D E" • U .' L"d 1 .ltkm. en práct:cas de J!.. :\1. •. • . .'. . 'nllr!lle .ql1lana /.:onal , . . .
. 1 tell.I .. :........... ) . Cruz ue l." clase dcl.i\Iento lIhlrt¡¡r con
\
l.cr Tcmcnte ...• " l) ~\~l~ p~,;?::I1'Tde\l,?:-tl ". distinti\'o.rojo. '.; '.". '.
Re" 1-' 'l~ Pri¡J.ce"l 1!) ue C'lb a Otro ».,o~~ A~.l1 <loa 1 e~ser .
:" <l.,. , :>,. , . • . "Otro . . . . . . . . . . . .. »Tomás de :_iniel's ;J,íugltiro .
¡Otro .............• Jo:-¡é Vall,~" Ortega /Cruz de 1.11 clase del :\1érito l\IiIitarcoll
• tintivo rojo, pensionada.
HERIDOS 1
. J
R rt 1 fa I 'f ."11' \ Ler Tcniente (E. R.l D. Ildcfonso l'uigdengola Ponce deLcól1.,.e.,. n. (e .,.e.1 a, JI) ••••••• ) o l' . t Jo' ~ A'IZ¡lll ~Iartín Pin:¡los
.. •. (2. ,~m~n e. ..... ~" 5~. • . U ~' ..••• CnlZ de 1.0. clase del Mérito l\lilitar c,m
Bon. Caz. oc ChIClana, Ií ll~()r .I~m~nte .••• " »Emlho M(:7. JUlta Alt;ml:·u5 '.. \' d:slinti\'o .J'()j(),. pensionadiló
• .., f ~_'. {_apltan II Fernando t.:.~h·() }Ierr~la............ . .. ..
non. Ca". de l\,<..:.lda, 1J" ••••••• {2.0 Tcnknte (E. R.) II Manuel <I:.vega l\l¡;rllIl.c:.7::.:..•:.:'...:•...:•..:...:...:.:'.:.:•...:..:...~. _
-
D.~. n\:im. !4 30 abd 1910
~--_.._-------""~----------
Madrid 28 de :lbril de 1910----- ~.G'-+'GlBlll _ AZ)';"AR
SeceWn d2 Inlunter!u
ABONeS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ á este
1Iinisterio en 14 de marzo último, p~'omoviua por el capi-
tán del regimiento Infantería de :Menorca núm. 70, don
Nícol~s Fábregues Ruidavest, en súplica de abono de un
año del tiempo qne en esas islas sirvió sienclo segundo y
primer teniente, para los efectos de extinción del de obli-
galoría permanencia en las mismas en su actual empleo;
y resultando que este último destino lo obtuvo á petición
propia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción por no ser aplicables los beneficios del abono de
tiempo de residencia en los distritos de naleares, Canarias
y Norte de Africa, m;~s que á aquellos que hubiesen sido
destinados á ellos forzosamente.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de Baleares.
.. .. ..
.. ,:, : MATRfl\1.0NIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Covadonga núm. 40,
Roque Puseo Segovia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en lí del actual,
se ha servirlo concederle licencia para contraer matrimo-
nio con Josefa Jaquetot García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'larde á V. E. muchos años. :Ma-
rlrid 29 de abril de 1910.
AZNAit
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general ele la primera región.
" '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer tenient~ del regimiento Infantería de Astul'ÍJ.s núme-
ro 31, D. Bernardo Sánche.l Visaircs, el Rey (q. D. g.), de·
íicuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
© Ministerio de Defensa
2S del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con o.a Anastasia Juanena Josué.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient\\ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 29 ele abril de 19ro.
~ZNm
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general ele la primera regi6n.
>lo " >lo
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Sevilla al teniente coronel del batallón Ca-
zadores de Tarifa núm. 5, D. Manuel iVluñoz Medinll, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes, sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo di¡!o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añDS.
Madrid 29 de abril de 1910.
: '¡~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Pres;dente del Consejo Supremo de Guerr~ y
Marina, Gobernador militar de Melilla y plazas O'.eno-
res de Alriea y Ordenador de pagos de Guerra".
'" '" "
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería, sargento mayor de la plaza de Jaca,
D. Va!~riano ¡\fanzuco García, el Rey (q. D. g-.) se ha ser-
vido concederle el retiro para .:vfálaga; disponiendo que
sea dado de baja, por fin del meS actual, en el arma á.
que pertenece.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su col1oc~mient<), y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 29 de abril de 1910.
. .'. "':\ZNAR
Señor Capitán general de la quinta rf'Jgi6n.
Señore~ Pre~id~nte tIel Consejo Sll~tfmo'de' Guerra y
:Manna, Capitán general de l<l,~<::gunda región y Orde-
nador ~e pa~,os d~ Gl.t~rr:...




E:,cmD. Sr.: ¡'..cc,,:.tic!1c!o ;i ll) fiolicii<1¡lo por el tenien-
te coronel de la Con:1 r:d;¡neÍa d,~ ,\rtillerÍa de Gr<:l11 C.l-
. 1 1) . D \ 1n~,¡a, D. ~Ia:1uel ~Ia:'l!'1cz Ga\"Cl~, e 'd·"Y tq. ,g.) se !la
servido conceclerle seis r,l'~fes de licencia pOL' asuntu~~ pro-
pi')i! p.ra rarcelon;l y S:· 'za, ~CO:I arreglo á 1:Is il1strllcc~o ..
11I':S de 5 cll' jU:lio ele ,')(·5 (e. 1.. núm. 101), y en co,ur··
machín al teJr.gr::m;l. f~r:.;ha lí de marzo últinw, por el C¡:le
se le conc~'~li..:; ant.icipo de h c::pn;sada licencia.
D" rea.! orden lo (:i~f) á V, E. para Sl~ cOIll-.cimicnto y
ckm:ls efccws. j)i;).-' gl:,~:·l,t.: á y, E. mEchos ailos. i\Ia-
drid ~8 de ~J:'ii ce 15)10•
Sr:.,ñor Capitán gc:.c¡-:J de b CU:J.rta región.




Excrr.o, Sr.: CO!1 arrc:;lo á lo pl'ece:)tuadn en h ley
• 1 (l" 1 - 2"") el n.,\,ue 34 de ci~cieln:)rC (.le 1903 ,. .... nurn. vú: ;L'-:_ ....
(O. D. o'.) ha te:li:!o oí bi~n eo¡¡cc(~e:- el C:l'P:CO ce O;tClal
.,., • . ." .• , '.1," " ... 'prirn421"O de la escala (I~ r;::;~)~;'\'a rel.fllJ:1iC1a (¡C ! ~u:1.!t~;'~,l!., ..•·
ei,í;] :'\Ii!iLar, al o;ic:;:¡! fi>~ur:(lo ele la Il~isma ese,,:", D(;ll
JC'~é }{c.y ~;uárcz) Q(·stinaclo en f,i~u~ci(in de ~cs~rva r an::.
el percibo ele b:-JJ::res en !a oct2. \':l f_.omanrlanc:la de t!'op<:~.,
por se¡" el :n:ís 8.n~·i~:'lt) t'. '.~ 3a c!(l'~e ;." t..~tar clcclo.rado apto
p<l:-a d ascenso'; ekb¡cn·::l.l disf¡-a(:¡>,;' en su nu'.:vo empleo 1,.
e:::ectividacl de 13 d<:: m,,"7.~1 p;'(,:d:roo pasac1o.
Es al [.>1-'1[1i·) ti.~:npo ~a volunt;¡1. de S. 1\1' qae el e~~·
presado ofici:ll codinú~ Cll S¡lll.:lción. de :'.;serva af<::etc:
p:l~'a h:1b(~r~s i la cil;'.cb octi1V;'¡ CiJma;¡c!ancl,:.
De fe:\1 ()r(>~n 10 d:::,' {¡, V. :L ;nra su CO'10címient.-.. y
(h~;n(,s cLctC);;. DIos gü::.~'de á V. E. mu:'1:w3 arros. Ma-
drId 29 de abrIl de 19 lO.
::.cil01· C;:¡piV;11 gen.::ral de la octava rcgi.':'n,





SUELDOS, I-I:~.r.;~.~LB y (iRA7IFlCACION1:S
.,~ (1 S'" ]''-1 R.,.y (l' n. <1.) se ha ~:I~"V¡'¡\' co·..c(~(lcl'j.!..:>~cn1 .' l.' _4 .... ' • lO r,
.•1 ~,,, n Gr' ia ~ratin,;;ld6n ~Hlllal .-le ~. .:!() p,~n'lai;, COl'1'C~:­
e, ..... 0 .•0 • - ..' , . 1 .. 1 I
\ ' l' "l J( .• (1 1· C 1. ;xriü'1 ,1,> cf.·d!v¡';):I en s:! C'm;.I,co, ;;rnJ·.~Ll~~.~ ~ J;~' .,. ~ .-.- - -, 1 • 1 1 ,;
, '. 1 'T·· .. l·..... ,1,,' "c¡"'::1.c.a eLtse D . .t;!lJcno.;:;¡r¡-u::COtHlS;i.1"l:,,J el: •.~ LL\~ • fl· . _..... ~ .... l' J:
(,),. c· n'dr·~<l·r.('1 ;·n e5a InSI1C::CCIOtl n·encra.; sUJeLn·.1!Vares, \J .... vf..· -,. b
dose el percibo de dicho d~'iengl), que efllpezará á con-
. '_',. ...... _... ... , ..__~~,J-_.. _._.._.__.._.._ .....__...._ ....- .....~
ta:'s~ desele 1.0 d~ r.1?Y. pi'úxi'''10, á lo pre-.¡enic1o por real
orden eirc,llar .de ó C:~,fd)n~;',? ~2 1004 (C. 1. nú.m: 34).
D~ re:d ('í'(ien b d:go á V. 1:.. para SU conOCImIento y
clcm;1s d~~dn.~. ¡ :'io:; gu:.'.l'cic á V. E. muchos afios. :Ma·
drid ~8 de a1JrH ce 1910.
AZNAR
S(:Íi.)¡, Insjiecto;' ger.eral de las Comisiuncs liquidadoras
del Ejército
Scaofl's C;¡?;t~n ;::;;m::'al ue la primera región y Ordenador
de pages de Guerl·a.
.. ....
Excmo, Sr.: El Rc',' (o. D. ~.) se ha servido cance-
rIel' e:I abono de la G'rati¡¡ea~ió!1 ;nual de 720 pesetas, co-
rrespo:1dicnte i los diez añcs de efectividad en su em-
pleo, al médico nuyor de Sanidad militar, con destino en
el hospital militar de Sevilla, D. Ramón Fiol Jiménez; su-
jetándose cl perciho ele dicho devengo, qu~ empezará á
contarJC des(le I. u de ma';o p:'<'íximo, á lo prevenido por
real orJcn circulai' de 6 de i'e1:>:'ero de 1904 (C. 1. núme-.
ro 34).
!)c red o:'den 10 (~igi) á V. E. pal'a su conocimiento y
dem(¡s cfecto,;. Dios !!uarde ~'i V. E. muchos ailas. Ma-
d¡'id 28 de abril (:e 1910.
l\.ZNAR
Señor Capitán gcr.e¡'::,¡l de Ir. sezutlcla región.
Seu,,\r Or<ien:lt.ior ele pagos ue Guerra.
BAJA~
1':::cmo. Sr,: Vi~~~a la ilistancia O:lél V. E. curs6 á este
l'.1iJl:stcdo con f(,cha :20 del ac:,'al, [¡romovida por el ve-
terir.z,:'ja sr.:-rrundo D. Cc~est¡no Timéncl. Vicente, con des-
tino en la t';rcerz, compañía d;~ montaña ele Administra-
cirJn m,iEla,' de: la tercera 1),i:;-.:::\;:t mixt:l. de Cazadores, en
súp]¡ca de q llC s'" le con cc:Lt l;~ sepa:';¡ci6n dcl sen-icio,
el Rey (q. D, g.) ha tenido ~ bien disponer que cause
baja en el cu~rr(l <l quc rert~ncce por fin del corriente
mes, expk:iéndos(':le la licencia <lbsoluta sin goce de suel-
do I~j uso de uniforme, cen arreglo al arto 34 de la ley
COl1f;titutiva del Ejército.
De real orden lo dig0 á V. E. par;>. su conocimiento y
d~m:-¡s efeci:os. Dics gl1arde á V. E. muchos años. I\Ia-
drid 20 de 'J-bril de 1910.
AZNAR
S~fior Comand...,nte en Jefe de las fllerns del Ejército de
oper.lciC'nes en ?lIeli1la.
Scr,Cf Ord'~nador dé: paf:os de Guerra.
* * '"
Ey.cmo. Sr.: ;\ ccuEcn.b ;í .].) f:oliciia·:l0 por al ayu-
chnt.e prin~crü de la Bri;;;c,da (j;; I.coi''-s cl~ Sanic1ad militar,
(1c,;li,,;¡do en cor:li,,:(1J1 en la T:,rat~l:'a (le Sanidad militar
<.le CC':lt:!, D, Ub:..!d,) CC1acju \~(;!:ISCO, el Rey (g. D. g,) se
ha s\~:'\'ido concc.J~¡-Je el n~U1'o para cFta COL'te; disponicn-
llo llue sea baja, po:' un elel me:.; actual, en el cuerpo á
qu~ pettcnece.
n,~ n:d nrr:1~l1 [o ilir;i) á V. E, pa'.l su conocimiento y
d ~m'~(; c:Úlc("'S. I Hm' "I:a:', k á V. E. muchos a1\os. Ma-
Ildd ~9 c..k ulJril ·:e 191("
Azl'l.U\
SeflGres Prcddente del Con~ej(rSupremo de Guerra y Ma-
rina, O:'dena::1of de pag'os de Guerra y Gobernador
militar Je CCllta.
©v1 10 de De ensa
D. G. núm. 94
_____....__-.--.:.-::a.-.... .>&... ;""'" ..--~..........-----.,.r.---.-.-...-::o.a.........:. ..... ~';I·~·'•• ' .,. ...... ~.& •• ,w..,;.·.,;""•• _, ....._~__
l
1'~XC11l0. Sr.: , j\Cccli~8nlIL; ;\ Jo s,olicitaclo por c.1 vete- ~
rinario LO D. i\llrC'do ;'\IOI1SI) R~)(lnguez, con dcs~tno cn ,
el seO'unclo rcgLnicnLo (le :\r:d:crÍa ele n1oataí'ía, el Rey
(q. D. g.) sc ha sc:n¡:c1o céH;cukrle el retiro para CSt<l ,
corte; disponiendo q\1~ SC::l (];edo d(~ baja, por fin del mes 1,
actual, en el c;wrpo <i <¡ uc peortenecc.
De real orden lo digo :i V. E. pa¡'a su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarc:e á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de ,¡bril dc 1910.
i\.Z.'iAR
Scñor CapiUll ge;1~ral de :<1 pri,nera región.
Señores Presi¿c:ú~ é:c1 Co;:~~,;o :'::uprcr;1o dc Guerra y l\1a-
1'in3, C:lIJitán :?;cf.lf>ral Óoc la s~:;:t:.t región y Ordenado:'
ele pagos de Gu~rra.
Excmo. S:.: ",'j"ta la inst;lncia curs~da pOl" V. E. á
este l\Iinistc;:io cen S~t escrito ele l." dc rnarzo próximo pa-
¡::;,do, promovi{~a POl' el solda,lo de la urigada dc tr()p,~H ele
~at:¡dad 1'dilit;;r, P"blo:,~~l1nies;l. Labadie, en súp!ica (:~ in-
dalla dc la per;:¡ cL~ das u:ios de prisi(ín militar correccio-
na! q t:e le L1,~ i:1J~)t:CSLt por el delito de prÍ!l-¡cra des~l'­
c~6:~ el !-{,;/. (~l' D. [;), (:e a~~;lcrJo con l? e~pucsto por
\' . l~o. ~n 5:1 c:UJ!O UCí"ito y par el ConSPjO Supr~mo de
GuelT~ y ;\i:lri:;;l C') 12 dei ;,c; Ha!, se lú sc'rvicio c{('sesti-
n~ar la pC~'ici0n del \r.t e l"cs::. c.!.,).
De real orc~,~~71 10 ..--~~s:) :l. \:"". E. pG.r:: :::,ij co,lGcinli1~rJo y
de2.1(:~ ~:c;ct()s. l)ips gu~rdc lÍ ,r. r~. a:u8hos afios. ~.Ia­




Señor Capit;in g:::r.cral ¿.~ la prilner:l reGión.
Seílo,' Prcsié!c:ltc cel Cvnst'Jo Supremo de Guerr2. y I\la-
rina.
Excmo. ~~r.: \'L.~;'.:3. ;,nb:1c:a C¡,le \ -. E. remiti6 á
eEte l'vlinisterio en Ir (:c1 \,'(0':' acta;1l, Fr"'n~ovida por el
• 1 r') \ r' , ' 'T , ' , • n ' el S 1,tf~n¡ente genera. . v ¡ce,.c r.,~ _\l::nJc('r,-a¡ y ~ crez e anLa
i\Iaría, en sí;plk:J. dc (f.1'~ ~::: k~ ,',I1:o1';c-:: F.1ra uS:J.r sobre el
uniforme b sean p!ac\ dé~ hO'O);'1" y mél' i to ele la Cruz roja
Española; v acrcdif.atlé.10 h::¡¡:':':::~ en ?{Jscr,;l,ín ele la misma,
( 'D '1 . 1 o.. .' 1 l"t 1el Rey q. . ~,) ,1:\ ten.l' <) ~: l):ell ¡lec,,: :er ;\ .0 so ICI ':J.(,O,
con arreglo {i lo dispu~:::tn en 1:1 ('(',ti orden de 26 de sep-
t · 1 el r<"')((' J' _.;., -<"1lC;:!lDre e dSI~ '. H h"'-'\~," J. ,).~ ,.
De ordt;n (le S. :'\[. lo di;?,'0 ;[ V. E. p~trJ s:.¡ conocimiento
'Y demás ("rectos. Dio:.; gl:a¡t.!c á V. E. muchos afios. j\ra-
drid 28 ele abril de 1910.
AZN,ut
Señor C¡¡pit{la gencr:l1 ele 1<1 terc(;J'a región.
'" '" *
1~xcra0. ~~!•• : \-,i~~t~l.la 1li.~~,1~L:ia cl1rf:~da por \.~. E. á
este :\Ii<li,¡tc:'i,o) coa su e3cr¡~o do: 11 de enero último, pro-
movida por el rc;,~1L1:';) en h¡ p:'isiCi:1 c:::llllar de \"aicncia,
:''lanuel ?lIartíaé'z Piikra, ea :;'::;):¡,::l. (b i:::c1:úo del resto
.J l ~ '1', M '. " ,o" T ' "" - - ' 1" 1:~" (1 ~ •""0'; -j: .ue a pen ... (l. .' ( .• l\.l'S, -. 1.11_.").1 ..,. L.:..4H .:.\".. l ........... ::;.~.¿O cor,cc..
cional que S'~ ha'lu o:::,:tin~~I;~;¡ ie) C:)I.lO <J.Ut.li ele dos dcli-
tos de l'obo en cu;;rtd, el I~cJ (q. D. g.), (je al.::uerr[o con
la exp;.¡c¡.;Lo por \ -. E. ('~l ~,.cl f'_jt:rVr) (~~c,'it" y por el Con-
sejo ~;l1premo de GL!~lTa y :\bd¡l;l en g del actual, ce ha
servido desestimar la pd.ici·;r. d::;] l'eCll1'l'Cnte.
De real orelcn b \~ig-:) {; 'o/. E. p:'a sn conocimiento y
demás efectos. I)ios g'l.',;¡,rJe á \", E. lm:chos :l.J10S. ~Ta·
dricl 23 eb ~;)rll <le I)IO.
, Excmo. S,'.: Yi:'.Ll b instancia rl'omovid.l por el S~['­
:,ocn:;o de ía Cor,:,\f1(;~:nc:~: (L, la C:13.rdia Civil ele Zari!'J(Y'a
L'anc:~co Di- z ¡'~()m(.¡...o. cn :;'¡p,ica cle aboflo, para ef~'~t~s
dc retiro y l":(rúios de l'Eco':':;"nche, del tiempo que estuvo
con licencia ~(::1'pQr;¡1 :'t Sil rc;?'l'CSO ¿~ Ultramar; v resul-
tando de la üii,:ciC>n ud :;oli(;ib.\nte que habiendo' desem-
barcado en b ~'c:lín:mb, proc~:(ientc ele la isla de Cuua el
12 de fcbrci"o r:e lS09, aparr:ce sia destino hasta el L°
de mayo sigui,,;-.tc Su.:: 2:: ¡~.c,)l'poró á la Comandancia ele
Hucsca, por ].u q:.lC, a:m cu~ndo no consta de un modo eJ{-
Ipreso, es elc presnr"ir q¡olC estuviera disfrutando la ¡j.- ., G' 1 'id 1 .enelaa que se re I(;:'C la rea 01"0"a e e 12 e ?g03tO (P 180S (r
l ' " L '1" ) C'el • L.O-,CCClU1l i'_('rIS.l(:I'''i.'~~. Btin1. 277. onSl er;:. ... ; -" ,~. • ,.IC,O ue no lC eseomputaLk: el expresado heml.lo 1'-' 1 r qt 1. ~ra os CICC os ( e reen-
Iganche por <lctC'rrrllí1arlo bl- " ' ,1 1, ~l 1 (1" _.~,t1\':t"lente la real orcten de7 e e a lr! e,e FK); )' )• '" o \ J. e, m'm. ~o), el hey (o. D. "'.), deacner CI"~)I . ~:'\ • ~J.. .':)(~. (.1Q ." 1,' ti", ~1)¡'C1:l'-~() por e~,e ConsejO ~)l1prenlÜ de
....yerra y ~,b;'!na (''1 J6 del rncs ~ctllal, se ha se:rviuo
1
dlSP°l"t'1- ql:;~ (,e ~ :l(lI~en al i:lt<?¡·cr'<'.do f>oiamente para
,·,"cto'· (1 t' 1 ' ""::\: ", ",: re: O¡ro 03 (¡e)::; ¡~lc:¡es y 17 ül;: o, que estuvo
tl~sfr~bn~h la licencia ;i q:l~ s(: refiere la real orden dei L. de agusto de 1898 (C. 1.. numo 277).I De re~l ordcn ¡Q digo á V. E. para su conocimiento y
.~ ~ ,
Excmo. Sr.: El Fey (q. n. [~.): ck nctlC'-clo cori lo í:1- 1
fnrmaclo por b ¿\sambl(~a (L~ b ¡',::,Lt y militar Orden de J
San Hermenc,,-ildo, ha lenid,) ,1 hi~"n conceder al' coror,el t
de Caballcrí~ 'h. j\nlon;o (::~ ~:'I Ftl:.;nte Cr-stdlJo, la cruz y
placa de 1;; referida Or.J.:·!1 C.ll la ,:ntigü(;rl"d de 17 (le
enero de Ü;CLt y 1:2 (le dicieml~l'c elc 19°1, respectiva-'
mente.
De real orden lo dig', :': V. E. p:J.ra Sll cO:1Gcimiento y
demás efcetr·s. Dios -oY:Aardc :1, V. E. mucho:: años. 11a-
drid28 de abril de l~iQ




Sc:i:or CapiL:':n general de la r-rin.cra regi6n.
*.• ~
Sei\Or Pre:;¡je:nte del CO:1sejo Suprcmo dc Guarra y j\Ia-
rina.
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dC;ll;lS efectos. Dios guanle ;í V. E. muchos años. ?\Ia-
drid 28 de abril ele 1910.
'AZNAR:
Señor Presidente del Cons,:jo S~lpremo de Guen-a y 11a-
nna.
Señores Director genel":;.l de la Guardia Civil y Capit:in
general de la quinta región.
ACADEJvHAS
Exemo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirirrió á est~ :'\[jnisterio en 11 cid mes act'.l<'.1, manif~stan­
do haber expedido pasaporte por la iínea de Santander
en lugar de la úe Clviedo, por hallarse ésta interrumpida
el causa de las nieves, ai ccmandante profesor D. Fabri-
eiano Haro, acompañado de un oficial y 21 segundos te-
nientes alumnos de la Academia de Artillería, para que
marcharan á efectuar la visita á los establecimientos fa-
briles del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la
real orden de 14 de marzo úitimo (D. O. núm. 59), el Rey
\'1. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determinaci6n
de Y.E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1910.
AzNAR
SeiJor Capitán general de la primera r~g¡ón.
•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
q.ASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Arrol'anclo lo Pi"OPUfesto por V. E. á
este J\Iinisterio, el Rey (q. D. g.) ha tc..:nido :i uien clecIa-
.rar aptos para el ascenso, cuundo por 3 ntigi.:edad les ca-
.nesponda, á los jefes y oíiciétles ele la Guardia civil com-
prendidos en la siguiente relación, :Iue comi(:nza con.don
Antenor Betancourt Ochoa y termIna con D. GumerslOdo
Almagro Mascarú, por reunir las condiciones que deter-
mina el arto 6." del reglamento ,de clasificaciones de 24
.de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)· •
De real orden lo digo á V. E. p?ra su conocimiento y
den.;ás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;z8 de abril de 1910.
;AZNAR:
Serrar Director general de la Guardia civil.
'R,elaci6n que Si! ella
Coroneles
D. Antenor DetancC'lU'l O<:1lOa.
1> José Sancristóbal Ul'u1J11.
" Federico de Arrate NantlTo.
.Tenientes coroneles
n. J<J,.;é Yilch('s Sánchel.
,. Regillo S.Il11aniego Llu d,.;il.
,. ;E,;lue1 Pillzón C;Jrccdo.
•> Julio p;,<pr de la Rosa.
,.. Carlos DUl'!;M )' fern.ínucz d(~ Soto.
,. Alfredo Thlarangcs del ~:;;:2e.
» Abélardo GOIlZ[IIeZ Olid.
» Adolfo H.i<}uelmc Sánchcz.
:> Julio Pantoja Aguado. 1
~ Lorenzo Rubio é hern.
=> P('uro Gil ('arriú. I
}) Joaquín Pujaltc I'érez,
• i.nrique Gil de A\'alle yFernánuez elc Castro.
» l1defonso Murtínez Verdejo. 1
© Min S e o d fe
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Cmmmd3ilÍes
P. C\[¡'.lIud l~,.s 1'<':',·;;.
1) José L"DG.to <:apm::n~·.
» LOl'en3ü R:I!~¡¡rc:ó F:ljan;".
~ JO:,C(;:llllir Sc.;gllnL.
, ]llan Rodrigue,: 3fen<!oza.
» r:ll1ilio .){ítrtíllcz T~ndrít{l1e);.
:> Arturo :.\.Tolina X:IYano.
» S"baldo C.l1niJi! Cd:cj:t.
» ]o:;é :\faría Gc.:IIlt:7. SuárC2.
" Santi:l;-:o ;>'Hn::;'..lpz 3Iíngucz.
) Ildcfonso de la Campa Fernánclez.
" Manuel Beyxer Castdkt.
" Jr,an Yalls QlliJ'íonc:;,
» Angel Simú y López d(~ Haro.
, Fcderico XoriJerto \-era.
» Salvador !\IilI:tn de ]e,.;Ús.
» José Ballet Portel!.
) Cándia" Flllloz ¡'{oceda!.
" TIonifacio Glltiérrcz Rodríguez.
» Lui,.; Rah:ldán Tprr-ín.
, Eu~eiJio Dacal l)úez.
Capitanes
D. CcIedonio Sanz Gon;~ález.
~ Salomé Cañizares y Sánchez de León.
» Vicente Plá Descalz.
» R"mún Aceituno Rocam:Jl;ck.
}) Vicente Tomás Tizol.
~ José Chucón GandolfCl.
» Carlos Allende S.ínchel.
~ Pascual Goili iolarchueta.
» :\{anuel Díaz 1\lazo\'.
» EHas Rodríguez l\larHn.
~ Francisco ROlUero ::\[acías.
" ]úsé i\fartín Mateos.
}) Antonio Agullú Cappa.
» José de la \'cga Lombardia.
, José Albert López.
» Jllsé Gómez Sánchez.
» IIcracljo He::rnándcz i\falilIo;;.
» Roberto Cal'rilJo Fef1l:índcz.
~ Fcrmín Gntiérrcl T{.abcl1.
» Esteban Gracia Scbastiáll.
• José S¡ínchez LIl<:/ls,
» Joaquín Alúwio ReboBo.
:' HCl'minio nena vente García.
» Lcopoldo Serranl) Ferrcl".
» Sancho López Lópcz.
» Jenínimo Pereda Peua.
~ Manri'lue Hidalg') :\[artíncl.
:. Joa'luín :'lIadas P(~rez.
» Juan A:;:\ldú H.ueda.
¡; Manuel Garcia ~Illlio?.
~ Peuro 'Viccnte Aparicio.
• Tihurcio MOl'atalla Rosillo•
» Rulo :lIartín Rivera.
}) Pedro Baselga IIcrrcrCl.
• Eusebio Gllerra P,ltT,;;:a.
» Joaquín Martínez Fcrnt\ndez.
~ An¡:el I\amos Ordóilez,
• Antollio Zamo!'a Rivas.
~ .i\n~d La(lrón de Cc.:g'ama v J\[ellc1oz:¡.
Ji l\Iariano Muilllz RodriCTllcz •
Ji José Sallturino Rué,.;." '.
» Carmclo Roc1rí;;:ucz de la Torre.
~ '¡'l¡odo!\} Hernando Antún.
:. Atana~¡o ele Pando GÓmcz.
» Antonio Bezares Aldunate.
~ Peuro Pueyo Espaila.
11 Ro~clio Tenorio (;a,.;ó\1,
•
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D. Pedro Carrasco 1\\lC1".
'l> Rafael TorilJio Suárc7..
» Bcnón Aguilar Pa1"l;de~.
~ :\Ianud Cid Pomho.
l) Fernando l\Inyo del Rto.
;1> Jvsé Rey Salltiagl¡.
'l> Pedro Llorentc Rui7..
Gabriel Cabezas Piñeyro.
» .itecaredo l\Tartínc7. Arjona.
... Gorgonio Rodriguez Azañóll.
:. Francisco Estev!: y Verdes l\lontenegro.
" Pcdro de V,\ca y Guzmán el Bueno;
" Antonio Rui7. Jiméncz.
:. A¡'b¡ro Rold;ín Trápaga.
» E.<iuardo Artigas Comairas.
• Dionisia Palacios !\Iontoya.
,. Juan Fernándc7. Sougel.
» ~.Iiguel:\Iui'íoz J.';nlo.
,. José Pinero Ferrel'a5.
» Francisco Ciutat ::lIartín.
» l\I:mnel Cirac García.
» Carlos Sabido pó'eh.
" José Granados \'éler..
» Rafael Agllilar P:lrede~:.
,. Antonio Alcubilb Cereceda.
» ;\Ianuel \'ila Delgado.
~ Juan manCI) P':,'ez.
» Alfredo 1'(\1'car Lkú.
» Luis Grijnlvo CI~bya.
» Federico de In Cruz BU!lllo:;¡¡,
Lucio León ¡rahlon"do,
Primeros tenientes
n. Ruperto Cuñ:ldo Amador.,
:> Francisco de Di~:~o erc·spo.
.. Angel Hcmándc/' l\Iarlín,
» Francisco Pitlol C;¡rrl<í.
II Antonio FCl'IJández A1\'ar<,1,.
» Gabriel Gareía GrÓlnalls.
II Daniel Cara\'ante~ Andn:,;.
~ Francisco de lo.; Arcos Fnjnrdo.
:.' Antonio l\lánl\leZ de la l'laüt y de Alcázar.
» Benito de lIara Lumbreras.
l\ An~cl España García.
l) Nicolás Canalejo é Jriarte.
» Rnf;,¡el López:\Ioat!jano.
l) Gregorio Muga Dícz.
~ Pablo Iglesias ;.ylartíne7..
l) Rafael Gonzálcz ~,Ionleón.
» José Vicente Urrutia y Facencla.
) Angel Sáiz Esquerra Rozas.
~ Manuel Ca:npora Cornejo.
l\ Antonio Fcrragut Villega,;,
" Jenaro Conde Bujóns.
'" Faustino Lópcz Criado.
~) Aquilino Porras Rodrí~uez.
» Mannel Expósito García.
~ Rafael Abcllo Dayot.
l) R;\fad Panda Pcclrosa.
l) Manuel Fernández Valdé~.
~ Ricarclo FCl'rari Ayora.
JI Antonio de la Sierra Palero.
II José Romero Fialo.
:. Antonio l\Ioreno Suero.
> Emilio Fernánclez Jiménez.
¡; J~naro Andrada Palacios.
» Julio de la Jara Cala.
» Pedro Capit,'in Benítez.
• Arturo Ruiz Sotomayor.
• Francisco ~I0nterde Hcrnández.
» Pedro Sllreda Ramis.
T\ Rom;lI1 :\[oralcs :.\Ial'tíncz.
" ;\Ian'lc1 Hnclríl-:llC7. 7,Iolina.
::> (¡uillcriilO Ih1r:.:I:'t".\c1 lTrsul'-Guía.
~ Peclr':J Simarro Ro;g:.
» .'\n~cJ Dllclta del Pmo.
~ T(',;{; J->dii J~.::rr('rC',
'!> i'ranci;;1":O Garda <k An:::cla S, Román.
:\1an11.;;\ l'..':l·cit:; \'c1:l.
!' Lui:; .\ ncl¡-{:s :Uar(n.
1> .'Iodcsto de Lar.'! ~\[olina .
II }Inriano Rivcro Lópcz.
~ Juan Ali :l~a Crcf'pi.
» Gcn'nsio Vá7.quez Armenclariz.
1> Jo,;:: Pastor R(\llrígtlcz.
" Scbastián Hazai'ías (;om:á1cz.
» José Domingo Ampllero.
l) Romllaldo Almogncra ::\lart'incz.
~ Femaa<1o Yid:tl l'a~{m.
» A"senin Cabai'ías y Fcrn:\ndcz de Castro.
» Norberto Akoyer Frontcl'a.
» Jaime Ohrador CasasT',i)va".
~ Emiliano Gonz:llcl. Díaz,
» Eduardo Da!"ca García.
» Pedro Cerd,í Ramis.
~ Gregario Vól~quez ?l¡¡scardí.
~ Francisco l\Iiehavila Adcll.
~ Antonio Romero ::\Ianso.
» :CUanuel Lúpez Pcr;:ntún.
» Df)mingo C<1stelo Casl"o.
¡. Emilio Soto ele 1<1 Blanca.
~ :\I"rtín l\lo:ina Día7..
l) Carlos Aparicio G¡¡ÜÍ'1TCZ.
:> Emilio n<1raib<tr Ye!a~:co.
l> Jos": Ri<:0 Parada.
l) Juan Gard.do Y:ll(ku!i, <1";.
:> Jos6 del Río Domk~u('z.
» F1'oncisco Garcí<1. ~e;:;llí.
: Ramón Mm'nver Scnano.
" Manuel Pel,kz y J.,,~pez Fant1n.
l) Federico l\Iartín de Hijar y R<1IH,do.
» j\Ianud Oli\'a Pillero.
» Arturo Jiméne7. Seg:¡í.
~ 1'de,,[oro Cantó S;lCZ.
» Ramón Núñez Varg<1:;.
» Gasp;lr 'Jlartínez Cmnarcro.
1> Félix Ca~tañedólForle.
• Antonio :\Iartín-Gamel'0 r Lópf:z Gallartc.
:> Jos6 de la Torre Ortega.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Edltnrdo Cañizares :lIIorcillo.
» .Martín Berasaín G,¡lar.
» Carlos Rubio Fern;:ndez.
Segundes ten~entes (E. R.)
D. Eugenio López Jiménez.
• Ramón Raurd Carrel·o.
:> Paulina GÓme7. Izquierdo.
» E1í¡¡s Vicente Vicente.
» Vicente Catal:í Vi¡1:I1.
» Antoni.o Sáuchez Afee.
» Ricardo Lnn;¡ G:lI'.-ía.
'!> José S0pena ViI·C's.
» Estanislao Carra~eo lIcrnállc1ez.
~ Jos{: Azoríu López.
" 1\ tanasin CibrCÍl'o Redondo.
» Antonio :\1anín Ro(lríguc7..
~ José Andrés GonzCtlcz.
l) Segundo Soriano Sierra.
l) Timoteo Brotóns Nanrro.
l) Pedro Yaqucro Juan.
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S:::i,or Capitán general de 1::1. p"imc"a región.
Señorcs Ordenador de pages ,le Gucrra y Director de la
.:\cac1emia de Infantería.
Excmo. Sr.: El I~ev (o. D. <Y.) b tcr;í '10 ;'i bien dis-
. -'''..L .':)
poner que el tt'ili~llte co;oon~l D. }¡~n C:¡l r:ro Ortega, re-
cientemente ,.~cr;nd¡do á (,·,te c,npl r.'o, cO~ltinúc de profe-
sor en comisión casta f:11 de 0'.:1'5:1 e;t la Ac;¡r1emia de
Infantería, con arreglo al ~rt. 39 cId rcr-;·lap.lcnto de Acade-
mias milibres; p'~¡'ciLicnr:o liJ. ¡::,ratificac[(!11 de pro[.~sorado
con cargo al prcsup~!Cst(), SC[;Í'1l prec:o-ptúa la real orden
de :." de octubre ele r;:)08 re. L. nLÍm. 1(.)-1-).
De real orden lo cr160 á V. E. peora su conocimiento y
demás efectos. Dios guarc1e á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril c1~19IO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R,) ha tC.Jid0 á bien dis-
pO:1<:r q!:e el.teniente (:on"1,:o1 D. Itbdo Conz;:!c,; Gonz.i-
1ez, rccientcl1H:nte éJscen\.¡i(~() :~ (~:¡....~ er..l,·'!eo, contin(ic de
proLsor en '~CJm;siónh,:sta fr:. (~e Cllrso C;l la _'\,;ademia de
Infantería, can arreglo al art. ~9 del rCi!kmc;1to de Aca-
dcm:as m:littires; p~rcibiem~o la gratiü2acic>a de profeso-
rado con c;-¡rgo al prcsupue3to, sq:;ún preceptúa la real
orden de 1." dc octllbre ele r003 Ce. L. núm. 16.'1). '
De real afilen 10 dil,~O ¡í V. E. para 511 conocimiento y
c1em:':s efectos. Dios gw::.rde (¡ 1/. E. mnci:os ailo;'. !\h- I
c1rid 28 ele ah¡'il tIc 1910.
Señor Direc~or ge¡lcral ele 1:1 G'Jr:rclia Civil.
Señores Capitán general (le la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Cílpit~n general ele la primera región.
Señorcs Ordenador de pagos de Gucrr<l y Presidente de
la Asociación dcl Colegio ele I\'Iaría Cristina para hu<5r~







Excmo. Sr.: II<:.bitSn':!-:.lse cor:ccdido por el Capitán
gene::ral c1e la segunda regi()n, traslado de resielencia desde
Sevilla á lludva, al capiL'ín de: la Guardia Civil, en situa·
ción ele cxceucntc e:,l dic:l<l 1"(',,:6:1, D. Tosé Sánchez Otero,
el Rcy (q. D. g.) se h2. ¡J'orvic~; d~:;pc¿er que el expresado
capitán contir,úc t'11 la mjsm¡~ situació~l y afecto para ha·
beres ti la COlTI2.r:dal1cia (le] [u,,-lva del citado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. !l1a-
drid 28 de abú[ ¿e IS;C.
Excmo. Sr.: El I~ey (l}. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Inf~lnteríélD. ]'Jsé Cañizares Gómez
de Humarán, ascendido á este empleo por real orden de
6 del acblal (D. O. núm. 75) Y destinarlo ,í situación de
excedente por otra ele 25 del corriente (D. O. núm. 90),
continúe prestando sus sc:'vicios en comisión en el Cale·
gio dc María Cristina pill':! hnédoaDos de la Infantería has·
ta la terminílci6n del curso actual, con arreglo á lo de·
terminado en el arto 71 del reglamento orgánico de dicho
Colegio, aprobado por real orclen dc 3 dc cliciembre de
1908 (C. L. núm. 227).
De orden ele S. 1\'1'. lo cli<;o á V. E. para su conocimiento
yefectos.consiguientes. Die" gu::rde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1910.
Señor Capit:l.:l g~nc:r;:.:l {},,; !a cuarta reglón.
Excmo. Sr.: Ea \';':;~ :;,;1 csed} (p'e V. E. dirigió á
f"~te :\Ihüs'~eril..) en l:..! 1'1:"1 !n,.~:~, ~"c~l1al~ F~'clp()~iendo para
(¡ue '.lcSC:llll,":lC d C:l.:-,T() ,!~ \"',';ü ilitl'rino -dc~ la Comisión
r.li):ta dc r~c1l!t;¡mi,::nt~ ,,'e la pro\' inci:l r!.<.'. )\:trcclona, al
comandante elc Inf.lIlterí:l i l. \¡c::ntc Llivina Fernández,
el Rey (q. D. g.) se ha servi"lo <!i);'obar la refcrida pro-
pucsta.
De real onlco lo di:~"o fl V. E. p:lr;¡ "tI conocimiento y
demás efectos. Dios [t:::rr.lc á V. E. muellos años. :Ma-
dric1 28 de ab:"il ele ] 0li..'.
AZ~!l.R.
1\ P\.~(lr-j \1~,.:,i~'¡<ln \~;,;j .. ~.
~ J'l~~I': G:tL'.n c\':·{~,·~·{l.
:'> Flnr·;.;nc:o riTr ';:,1:',-: 1 [)tJ:i.i;·;sllf.":;.
» J0sé (;(ln¡.;;il,.'z }~(l1i1~.'i ('.
~\ Jo~¿ S::;:clH'z S ..:L;~:~'::~·~.~.
» J\:~l\"~rín ~~(Jl~ls C(l:l~:¡E(·~.
~} AgtlAtí:l PLlta P~IC~~'::'
':- l':..t·\i~.:1;-ji~) (~e ~il~"1 TIlv:. ~::;:;:::.;:·e.
~ ~~CT.j,l: •..:io 'f:!.~ ;o~~-.1a L~~·~:~ :-0.
» J!~:~n Ca!co:e i)t1:\~:1:
~; Ccn~l:n) ~\:'I:,l\11 ·f)~l~)~:'.
.~ l~·,i.":ll1Ci~:icO ()}_": L l;~.~:::~ ,"'1".).
» j C.'~(~ (~C:l::;.~l('z Orc~:··(\.
!> l-\nto!:io DUl'tln E~c~1on:t.
:; I)(Hnir.g\) (~o;np:lrl Sn'í.re:·;.
» 1J~lrt0!on~(; Ct:..~i.0r¡cz E~1)(,~·jO.
~ Aritor~o IE(~ítl~~o ~·,T:1~·t:l:ez.
~ Jllan llicLG Sf.nch,'~.
:) S:lh'Gdor GO:l;':'d~z xúilcz.
» Angd Clrmona 1'0:'1 Qsa.
» Gnmcrsinc10 Alma~ro ~;85caré'.
Madrid :ll de abril de 1910.
, ....
l\ZNAB,
Sefior Capitán genera! de la primera rcgi6n.
Señores Onlenador de pagos <1e Guerra y Director de
la Academia de Infantería.
* * ..
Ex~mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
á este NIínistel'io en ú del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión mixta de
1'cc1uiamiento de la provincia de Lérida, al médico mayor
de Sanidad militar D. i\ntonio Constantc Dagés, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarelc á V. E. muchos años. Ma·
dúd 28 ;:le· ;¡l:a'il de 1;)lC.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reg-1amentario de
admisión de instancias para provecr una vacante de ayu-
dante de profesor cn la Acaden:ia de Ingenieros, anun·
ciada por real orden drcdar de 15 ele marzo próximo
pasado (D. O. núm. 60), el Rey (q. D. g.) ha tenidD á
bien design~r para ocuparla al primer teniente del primer
regimiento mixto ele Ingenieros D. Luis Martínez Pe-
drosa.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de Igro.
.,
Señor Capitán general dc la primera regi6n.
Señores Capitán general de la quinta región, Gobernador
militar de Ceuta, Ordenador de pagos de Guerra y
Director de la Academia de Ingenieros.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la SecC!úll,
11lamfd JI. Puede.
D," orden del E~~~mo. S,'. :\Iini::;tro de Ja Guerra, los
auxili:lres de almacenes d~ tcrc,"ra clase del Persor-al
j"l material de ..J\rtillería Diego Aufión Romero y Gl'ei~o­
rio lhrtret PortelJ, que prestan sus sc.·vicios en la Llbrica
~'~acional ele Toledo y ..'\cackmia del i\.nn;.¡, respecth'a-
mente, pasan destinados, d primero ti la Acaclemia dd
Arma y el segundo á laLl~rica Xacional ele Toledo, ve-
rificándose ias altas y bajas correspondientes en b pró:,j.
ma revista de comisario.




Consejo Suvremo tl~ Guerra y HnH¡ta
PENS!ONES
Señor ...
Excmos. Señores Capitc'in general de la príl:lera región
y Ordenacor de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le c;j'1rl conferidas, ha decla-
rada con derecho á p~ns¡0n .1108 comprendidos en la si-
g'uiente relación, q:Ú.l principia (:('1'1 D." FermiJl<l Sunsun-
~lc('(ui Olaso y termina con. 1\" ~Ia!n;ela Cabal S:inchc?.
°Los h,:be,es pásivos ele referencia se satiRfarán á los
intercsad'Js como comrrcndído~en jar, leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de ILcicnda ce
las provincias y desde la fecha qu~ se consignan en la
susodicha relación; eal.endiéndosc que la3 viudas dis[:"I.1-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérf,'lnos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifi~sto;1 V. E. p:lra su conocimiento y






D. Enrique Belza Gelabe,t, ascendido, de la co:nandancia
de C1diz, á la ele Barcclor.a, de primer jefe.
» Francisco Barber;i Cannrillo, primer jefe de la coman-
dancia de l\'Iurcia, á b de Granada can igual careo.
l\Iadrid 20 de abril de 19[0. A~~~AR
Coronel
D. ~icardo San Germán Alb~rdi, ascendido, de la coman-
dancia de Granada, á la (lécima subinspccción de
Carabineros, residente en Pamplona.
RESERVA GRATUITA
AZNAB
Es.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), por rewlución de 28
del mes actual, se ha s~r\':do conlc'rir el mancla de sub;r:s-
pccci6n y com:m.dallcias de ~al'~bin0;'()s, :'i .l?~ j¡;[('S del
cuerpo comprcmbios en la slg~llcnte relaC1Lln, qu'~ co-
mi'::!i:r.a con D. R:ca~'do ~-:~la Germ~n A!berci y concluye
coa D. Fra:1cisco Earbcrá Camé'.dlio.
De real orden lo digo ;í V. E. para S:l conocimiento
. .,. , ,,'" E L -Y íines consigUlcntes. 1-o10S guarue " V. i. mUCr!OS anos.
~Jadrid 20 de abril de 19 ~o.
Señor Director general de Carabiilcrm,.
Señores Capitanes generales de b sC6'unda, t'crcera, cuar-
ta y quinta regiones.
R.elación qr:.e se, cita.
AZK\R
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este l\1inisterio en 7 rle f:::brero último, promovida por el
sargento ele la Gilardia Civil, retirado, D. Scrapio Fernán-
dez Romeral, en súplica de que se l~ c:mccc1a el empIco
de segundo teniente de la rcscp,-a gr<'..tuita, el l~ey (que
Dios guarde) se ha ::;~lTirlo acce(1cr á jo so;icit~do, con-
firiéndole el referido empleo, con la anU¡;:iicdad de 22 de
diciembre de 1909 por reunir ja::; condiciones, prevenidas
en el real decreto de IG (:e diciemb:'e de I8Dl (C. L. nú-
mero 478).
De real orden Jo di[51) ::í V. E. para Su conocimiento y
dem~s efectos. Dios bu.ard~ á V. E. muchos años. M::o.-
drid 28 de abril de 1910.
Señor Capitán genen;! de la primera regi(ín.
Señor Director general de la Guardia Civit.
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(A) f'e les abollará por l'mteg iguares. mlentrn.s pcrmlll1e?cnn en su Retunl cstado civil, y si alguua per<liere
el derecu(1 al heneficio se acumulara en la que lo conserve, Sill neeesidad de llueVIl decllll'lleióu.
(D) Se ll's ,t!.)(\UllrÚ por ¡;nncs f:."u~l(..s y rr.ano de 811 tute,r u. LI,rellzo de la Cerdll; :í. 108 v"rOlles D. llcnito..
J). J_cúoo, D. J. sé. ü. LornIJ<o ~' U. :lIanu"l, hasta el 20 de julio de 1912, 27 de septiemJJIll de J~ll·1, 7 de abril de
1YZO, Gde scptk'lnhrc de 1922 y 25 de octubre de ln5, eu q11e resrectl\'ll.menle cumplirnu los 2~ ai,os de edad.
cesalldo ullle~ _1 obllenell ('rupleu wn ,neldo n. fondl.s públlclJs. neumlll:ill(lo~e el beuenclo que eor:espolll1a 18.1
llue pierdn la ept Jun leS".l ¡.aru. e' ¡:erclho ell 01 qne la eonoerve, sluueeesidnd de n11e'l'l1 deelaraeióu. f:e le¡¡
"plicalt\ tarIfa nI fúlio ni del rt'gla.meuto del ~[on!ep¡o ~lllit!tr.
(r) ('n rece Ile dercl'll? apen616.3 -le11'csoro I'ne!io (¡·u~ el callEanta no c!Canz6 c'.!p.mpleo.<1u c..} •. ;;;.t::. con nn-
te~iorld:id al de"reto·ley de 22 do octli bre do l3(;.';.
,D) ~e le irsuRrnlte la penslon ~'aeant', por rllUeeimiento de su mlture D.a'C'at"lh.:a. Flibro.!;Ui'lS y CJ;,rclula1, á
q'jhm ~o otorgó l!U ~1 de abril dI} 1%7, Ilbuudu{IIlSale llesue In fechll ÍlHlie:l.lLa., sit:u'.~llte d1.:l. ..1 d.:l. '·".preiiadu.
óbito.
Madrid 27 de al:::\'U da IlJIO.--..P. A., Jimlmez Casfell0jHls.
TALLERES gEL DEPOSITe) DI'; LA OrERRA.
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